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 الملخص
تحليل أخطاء اللغة العربية في تعليم مهارة الكلام لدي  ،9102ويديا بوتيري مودتي 
 .الطلاب في الفصل السابع بمدرسة نور الحكمة المتوسطة كدونج تشويك سورابايا
الطلاب في الفصل السابع بمدرسة نور ، مهارة الكلام الأخطاء، تحليلالكلمة الرئيسية : 
 .الحكمة المتوسطة كدونج تشويك سورابايا
 .مفلحة الماجستيرةالمشرف: 
حث الباحثة أشكال الأخطاء اللغوية في كلام الطلاب من في هذا البحث تب
لأخطاء ا، الأخطاء الصرفية، الأخطاء الصوتية ية.  تنقسم إلى أربعة أقسام:فئة لغو 
هارة الكلام هو اعتبار أصوات النطق أو الكلمة لتعبير مو . الأخطاء في الدلالةو ، النحوية
 طلابمن الوكثير . شكل الأفكار والآراء والرغبة أو المشاعر إلى المخاطبالفكرة في 
لديها أخطاء اللغة وخاصة في  بمدرسة نور الحكمة المتوسطة كدونج تشويك سورابايا
ا الطالبة مثل مشكلة المتناسقة بهالكلام. وعلاوة على ذلك هناك المشكلات التي تشعر 
الأخطاء،  عرفةم :ويهدف هذا البحث إلى  .في اليومّية،  في استخدام اللغة العربّية
بمدرسة  السابع في الفصل الطلابالشفوية لدى اللغوية   ن الأخطاءا مأشكالها، و سبابهأو 
وهذا البحث من الوصفي التحليلي  .نور الحكمة المتوسطة كدونج تشويك سورابايا
بمدرسة نور الحكمة المتوسطة  في  )fitatilauK( طريقة الكيفيةالو  )fitfirkseD sisylanA(
وثلاثون طالبة.تستخدم الباحثة طرائق جمع  واحدددها عو  كدونج تشويك سورابايا
 ئق و طريقة المقابلة.ة و طريقة الوثاظالبيانات هو طريقة الملاح
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ABSTRAK 
 
Widya Putri Mawaddati, 2019 Analisis kesalahan berbahasa untuk pembelajaran 
keterampilan berbicara siswa  kelas VII kedung cowek surabaya . 
Kata kunci : Analisis kesalahan berbahasa untuk pembelajaran keterampilan 
berbicara siswa  kelas VII kedung tasek surabaya.  
Dosen pembimbing : Muflihah, MA  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan sebab kesalahan lisan dalam 
berbahasa arab siswa kelas VII Nurul Hikmah Kedung cowek, dalam kata 
katagori linguistik yang meliputi kesalahan fonologi, kesalaha morfologi, 
kesalahan sintaksis dan kesalahan semantik. 
Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi 
artikulasi atau kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, 
keinginan, dan perasaan kepada lawan bicara. banyak dari para siswa Mts. Nurul 
Hikmah ini yang memiliki kesalahan berbahasa, terutama dari segi lisan. Selain 
itu juga terdapat beberapa problem lain yang di alami oleh siswa, misalnya 
problem dalam menggunakan bahasa arab dalam keseharian, disini belum semua 
siswa dengan suka rela berbahasa arab. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dilakukan di Mts. Nurul Hikmah 
Kedung Cowek Surabaya, dengan sampel 31 siswai. Sedangkan pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data  dilakukan dengan analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menujukan bahwa bentuk kesalahan bahasa ada 4, yaitu kesalahan 
fonologi, kesalaha morfologi, kesalahan sintaksis dan kesalahan semantik. Faktor 
penyebab kesalahan berbahasa arab adalah karakteristik bahasa arab yang berbeda 
dengan bahasa indonesia 
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 الباب الأول 
 المقّدمة
 خلفية البحث -أ
اللغة العربية هي لغة من اللغات في العالم و اللغة العربية مهمة للمسلمين. 
أَنزَلنََُٰه قُرءََٰنّا َعَرب يّا لََعَلُكم  نّ َإ  و نزل القرآن الكريم بااللغة العربية ايضا؛ قال الله تعالى
 . 1َتعق ُلون َ
هي لغة الإسلام والمسلمين منذ فجر الإسلام. من المعروف أن اللغة العربية 
فيها نزل القرآن الكريم دستور المسلمين, وبها تحدث خاتم النبيين والمرسلين, ثم انها 
أقدم لغة حية في العالم لم يعترها  التغير والتبديل, فكانت طوال أربعة عشر قرنّ من 
ومغاربها,وقد اكتسبت  الزمان وعاء للحضارة الإسلامية العالمية في مشارق الأرض
اللغة العربية مكانّ عالمية بين اللغات المعروفة, فالعربية ليست لغة دين وحضارة 
 2فحسب, بل هي لغة اتصال عالمي كذالك.
في دول غير العربية أن تعلم اللغة العربية يواجه كثيرا من المشكلات، و  
و الصحيحة بأشياء مختلفة، كذلك في الإندونيسية. تأثير كفاءة اللغة العربية الجيدة 
أحدها من تأثير اللغة الأم كاللغة الأولى للإندونيسيين. عندما يتعلم ويستخدم 
الطلاب اللغة الثانية أو اللغة الأجنبية ولا شك أن اللغة الأولى لها أثر كبيرفي تعليم 
 .3اللغة الثانية أو اللغة الأجنبية يعني اللغة العربية
قائق  اللغة حمناسبة بتنمية الإنسان كمستخدمها.  طّورتتو  اللغة نمت
رة دلك تدلّه قذ .ّدينالمتكون الإنسان كالمخلوق المثّقف و   د على قّوةافي الحياة تزد
   .الفنونفي إنتاج روائع مثل العلوم والتكنولوجية و 
                                                 
 القرآن سورة يوسوف 12
 , نّصف مصطفى, مختا الطاهر, العربية للناشئين, المملكة العربية السعودية.محمد إسماعيل صيني 2
ص: ), ١٦١٩المصر, دار المعارف, )أحمد الإسكندري و مصطفى عناني, الوصيط فبا لأدب العربي و تريخة, الطبعة الثامنة, 3
 ۳
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ية. ولكّن غة ثانول جنبيةإن اللغة العربّية في المجتمع الإندونسي هي لغة أ
املة ست لغة المعنها ليلأ يةاللغة العربية هي لغة أجنب في العاّمة  المجتمع لبيئة أول
ة العربّية  اللغة أن ّاليومّية. ذلك يستطيع أن ننظر في المدارس الإسلامّية عام ّ
يستطيع أن  الذي و موقفها في المناهج الدراسية.دخل كلغة أجنبية،   توضع
غة خدم كلتست للغة العربية لافي المدارس هو أن ا تهاتستخدم كمؤشرات غرب
 .مواد الدرسك  ها الدرس ولكن وسيطة
 عن 8002سنة  2رقم  اندونيسيإجمهورية  الدين ةوزار  نظاموهي مدرجة في 
لك النظام ذ أعلن و ية.الإسلام واللغة العرب تربيةمعايير الكفاءة ومعايير محتوى 
 أّن أهدف تعّلم اللغة العربّية هي :
 شتمل علىالتي ت أم شفهيا أوتحريرياقدرة التواصل في اللغة العربية، تطّور   -١
 الكتابة. و القراءة و لكلامالمهارات اللغوية، أي الاستماع وا أربع
 جنبية لتصبح أداةالأ اتغللإحدى اأهمية اللغة العربية كعن  س ّالح نميةت  -٢
 لام.مصادر تعاليم الإسو خاّصة في دراسة  رئيسية في التعلم
 توسيعهما و بذلك يرجى الثقافة و و اللغة ارتباط بين عن الفهم ويرتط  -۳
 4.في تنوع الثقافي همنفسأ توريطالثقافة و  نظرة الطّلاب أن يملكوا
 على لطلابجنبية هو تطوير قدرة االأوالهدف الرئيسي من تعلم لغة 
 ليمعالم تع لغة فيام الاستخد في. القدرة شفهيا أو تحريريا الاجنبيةاستخدام اللغة 
ارات : مهاهربعة منأعلى المهارات تتكّون تلك لمهارات اللغوية. و بااللغة تسمى 
 .والقراءة والكتابة كلامالاستماع وال
                                                 
 مترجم من : 4
 ajameR gnudnaB ( ,barA asahaB narajalebmep igolodoteM DhP,.AM ,halisawlA radeahC.A.forP
 . 75-65 mlh )1102 ,ayrakadsoR
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) lliks evitpecer( استقبالية القراءة مصنوفتان الى مهارةمهارة الاستماع و 
 .) lliks evitcudorpّية (حنتاوالكتابة مصنوفتان الى مهارة إمهارة الكلام و 
فكرة في اللتعبير اعتبار أصوات النطق أو الكلمة  وقصود بمهارة الكلام هوالم
أّن وسع الأعنى خاطب. في المأو المشاعر إلى الم ةفكار والآراء والرغبالأشكل 
 يستفيد الذي للمسموع و للمنظوريمكن ذي هو نظام من العلامات ال الكلام
الأفكار من أجل تلبية  ية جسم البشري لتعبيرأنسجة عضلالعضلات و 
 5احتياجاتهم.
بية في العر  للغةهو واحد من المهارات التي يجب ان يتقن الطلاب ا لكلاما
 ربية.غة العالل تعليم اللغة العربية. وبالحقيقة كثيرون خطأ منالطلاب في نطق
ة نّحي من بيةاللغة العر  خطاءأأن تبحث الباحثة وفي هذه الرسالة تريد 
وتساعد  يةالعرب للغةتكلم ا, لمعرفة قدرة الطلاب في الصوت والصرف والنحو والدلالة
يل أخطاء تحل " وضوعالمتحت  في مهارة الكلامم اللغة العربية خاصة الطلاب في تعلي
ور الحكمة ندرسة بم بعسالدي الطلاب في الفصل ال مهارة الكلاماللغة العربية في تعليم 
 ".كدونج تشويك سوراباياالإسلامية   المتوسطة 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 921نفس المرجع.....   5
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  قضايا البحث  -ب
الفصل  في طلاباللدى  مهارة الكلامفي تعليم العربية  أخطاء اللغة  كيف-١
 ؟ كدونج تشويك سوراباياالإسلامية   نور الحكمة المتوسطة بمدرسة  بعسالا
 في طلاباللدى  مهارة الكلامفي تعليم  العربية أخطاء اللغة باسبأ كيف-2
 ؟كدونج تشويك سوراباياالإسلامية  نور الحكمة المتوسطة بمدرسة  سابعالفصل ال
الفصل  في طلاباللدى اللغة العربية في ما الحلول المقترحة لعلاج الأخطأ  -3
 ؟ كدونج تشويك سوراباياالإسلامية  نور الحكمة المتوسطة بمدرسة  سابعال
 هداف البحثأ -ج
الفصل في لدى الطلاب  مهارة الكلامفي تعليم  العربية لمعرفة أخطاء اللغة -١
 .كدونج تشويك سوراباياالإسلامية  نور الحكمة المتوسطة  بمدرسة سابعال
في العربية لدى الطلاب  مهارة الكلام في العربية اللغة اءب أخطاسبألمعرفة  -2
 .سوراباياكدونج تشويك الإسلامية  نور الحكمة المتوسطة  بمدرسة السابعالفصل 
الفصل في طلاب اللدى اللغة العربية  فيلول المقترحة لعلاج الأخطأ الحلمعرفة -3
 .كدونج تشويك سورابايا   الإسلامية نور الحكمة المتوسطةبمدرسة  السابع
 البحث أهمية -د
 البحث فتقدمها الباحثة بما يلى :هذا  أهميةباالنسبة إلى 
 للطلاب  -١
 .علم الأصوات في في نطق اللغة العربية خاصة بلتسهيل الطلا 
 للباحثة -٢
 ىمتحان للحصول علشروط الامن اشرط هزيادة العلوم للباحثة وتجعل
 ) d.PS(شهادة
 للمدرسة -3
 علم اللغة العربية.عرفهم على تل
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 بعض مصطلحات البحث حتوضي-ه
 بعض المصطلحات كما يلى : ةشرح الباحثتلنيل الفهم للموضوع 
 6تحليلا و تحلة و تحلا اليمين اى كفرها. –يحلل  –تحليل : من فعل ماض حلل   -1
 .7)sisylanaو في اللغة الإنجليزية، تحليل بمعنى (
: الأخطاء جمع من الخطأ ضد الصواب بمعنى الذنب وقيل ما العربية اللغة أخطاء -2
اللغوية التي ) هي الأخطاء srorreوفي اللغة الإنجليزية بمعنى ( 8لم يتعمد منه، 
وهذه الأخطاء تحتوي على الأخطاء  .9يتركبها دارس اللغة بنظام واستمرار
 الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية.
 وحدوده البحثمجال -و
وضوعا ا ومالباحثة بحثها فيما وضعت لأجلها لكي لا يتوسع إطار  تركز
 فحددته في ضوء ما يلي :
 الحدود الموضوعية -1
عن   تسفرتى لمث هو تحليل الأخطأ اللغة الالدراسة في هذا البحأن الموضوع 
و والنح الصرفو  عنىالمخرج و الأشكال والممن حيث  الأخطأ اللغوية في معنى 
 .والدلالة
 الحدود المكانية -2
ة  لمتوسطمة انور الحكبمدرسة  سابعتنفذ الباحثة هذه البحث لطلاب الفصل ال
 .كدونج تشويك سورابايا
 
 
                                                 
 ٧٤١ ص. 8991 : بيروت ليبانون،الأعلام اللغةو المنجدفي ،مألوف لويس 6 
 ٢٤ ص.  0991للملايين العلم دار بيروت، عربي، –انجليزية  قاموس المورود، منيرالبعلبكى، 7 
 ٦٨١ص.  والأعلام، اللغة في المنجد مألوف، لويس 8
 يترجم من : 9
 )amatarParaskAaroleG .TP : atrakaJ ( ,lanoitacudE citsiugnil ,arerap leinaD soJ
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 الزمانيةالحدود  -3
دونج وسطة كنور الحكمة المتبمدرسة  لسابعلطلاب الفصل اتعتقد الباحثة 
 .م في المس توى الثاني 9102-8102سنة  تشويك سورابايا
 الدراسات السابقة-ز
 قد بحث الباحثون السابقون عن الأصوات :
 رفيقة الأمة سم : الا -1
الإنجليزية على مستوى " التحليل التقابلي بين اللغة العربية واللغة :الموضوع 
 . )1102(الأسماء"
ستعمل الباحثة تأما الفرق بين هذا البحث والذي قدمته رفيقة الأمة هي 
الإنجليزية على مستوى الأسماء بين اللغة العربية واللغة  عن التحليل التقابلي
والإستنتاج يكون التشابه والإختلاف بين اسم العالم, واسم الإشارة, واسم 
تحليل أخطاء الأصوات في تعليم وتبحث الباحثة في هذا البحث عن . الموصول
 اللغة العربية .
 ليلي محمد نوفل خسم : الا -2
التحليل التقابلي بين اللغة العربية واللغة الإندونيسية على مستوى " :  الموضوع
 .)4102(اسم صفة ( الدراسة التقابلية )"
ستعمل يهو  نوفل خاليليمحمد أما الفرق بين هذا البحث والذي قدمته 
بين اللغة العربية واللغة الإندونيسية على مستوى  الباحثة عن التحليل التقابلي
اسم صفة وأجيد تشابها وإختلافها بين اسم فاعل, واسم مفعول, وصيغة 
تحليل وتبحث الباحثة في هذا البحث عن المبالغة, وصفة المشبهة في اللغتين. 
 اللغة العربية .أخطاء الأصوات في تعليم 
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 أريا أربي سم : الا  -3
للغة ا" تغير أصوات الكلمات الإندونسية الدخيلية من :  الموضوع 
 ).0102(العربية"
ة عن لباحثمل استعيهو  أريا أربيأما الفرق بين هذا البحث والذي قدمته 
تصف  وىمست علىتغير أصوات الكلمات الإندونسية الدخيلية من اللغة العربية
. ية)ونولوجف: تت(علم الأصوالبيانّت كلمة الدخيل وأسباب تغيير الصو لهجة ا
للغة اليم تحليل أخطاء الأصوات في تعوتبحث الباحثة في هذا البحث عن 
 العربية .
 وطريقته نوع البحث -ح
 تصورتالذي  سلكت الباحثة منهج البحث الوصفي الكيفي وهو البحث
تستخدم الباحثة عن  01تفسير بالكيفي. فسر البيانّت أو الواقعة بالجمل أوتأو 
 :التالية طرائق جمع البيانّت
 )noitavresbOطريقة الملاحظة ( -1
مجتمع البحث لنيل البيانّت  ةلاحظ الباحثتة هي أن ظطريقة الملاح
بهذهالطريقة تلاحظ الباحثة مباشرة عن أحوال المدرسة وأحوال 11وتدوينها.
تحلل و الإسلامية الحكومية نور الحكمة المتوسطة الوسائل التعليمية في المدرسة 
 أخطاء الأصوات لدي التلاميذ.
 )noitatnemucoDطريقة الوثائق ( -2
الة الرسوهي جمع المخطوطات عن أحوال المدرسة فهي الرؤية و 
 توسطةالم نور الحكمةفي المدرسة  تلاميذوأحوال المعلمين وأحوال ال
 . سورابايا كدونج تشويك   الإسلامية
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 )weivretnIطريقة المقابلة ( -3
هي عملية للحصول على البيانّت بطريقة السؤال والجواب بين 
بهده الطريقة أرادت الباحثة أن  21الشخصين أو أكثر في واحد بموجه.
تقابل بمدّرس اللغة العربية والتلاميذ للحصول على المعلومات عّما يتعّلق 
مهارة الكلام خاصة في اللغوية عن  بعملّية تدريس الإنشاء وطريقة التعليم
نور الحكمة في المدرسة  من نّحية الصوت والصرف والنحو والدلالة
 .سورابايا كدونج تشويكالإسلامية  المتوسطة 
 خطة البحث -ط
 رتبت الباحثة هذه الرسالة على الخطة الأتية :
ف الأهداو بحث الباب الأول: مقدمة تتكون من خلفية البحث والقضايا في ال) 1
خطة و  قةفي البحث وتوضيح بعض المصطلحات وحدود البحث والبحوث الساب
 .البحث
 خطاءيل الأالباب الثاني: دراسة نظرية وهي تحتوى على تعريف منهج تحل) 2
خطاء ل الأوأسباب حدوث الأخطاء وأهداف تحليل الأخطاء والخطوات لتحلي
 .نحو والدلالةللغوية من حيث الصرف والثم تعريف عن الأخطاء ا
يقة ث وطر الباب الثالث: طريقة البحث منها نوعية البحث ومجتمع البح) 3
 البيانّت.
وسطة  المت لحكمةنور االباب الرابع: وهذا الباب يتكون من لمحة عن المدرسة ) 4
الة والرس لرؤيةفهي تاريخ تأسيسها وأهداف التربية وا كدونج تشويكسورابايا
وات  الأص، وتحليل أخطائهم فيالمدرسةوحالة المدرسة وأحوال  والأغراض
 والصرف والنحو والدلالة.
 الباب الخامس : الخاتمة منها الخلاصة والاقتراحات.) 5
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 الباب الثاني
 دراسة نظرية
 المبحث الأول : تحليل الأخطاء
 النظرية في تحليل الخطاء اللغوية  -أ
م النفس هما علو ة ، نفسيتان لهما تأثير كبير على نظرية تعلم اللغ هناك نظريتان
 شيطون في جمعلبشر نان االمعرفي وعلم نفس السلوكية. في رأي علماء النفس المعرفي ، إذا ك
م لبشر. في تعلاتلكها  يموإتقان المعرفة وتنظيمها بحيث يكون جزًءا من المعرفة الكلية التي
ية كامنة في ية نفس بنفيقدرة على تعلم اللغات الفطرية. القدرات اللغات ، يمتلك البشر ال
اب ز اكتسجها الدماغ البشري. ودعا نعوم تشومسكي القدرة على تعلم اللغة من حيث
غات في لم الل). إذا تعلم شخص ما اللغة ، فسيتم تنشيط القدرة على تعDALاللغة (
 الهيكل النفسي.
ر التي طورها لاري سالينكر في مقالته المعنونة علاوة على ذلك ، يمكن فهم الأفكا
لفهم عملية أخطاء اللغة فيما يتعلق بتعلم اللغة الثانية وفًقا لعلم النفس  "egaugnalretnI"
المعرفي. ووفقا له ، إذا تعلم أحدهم لغة ثانية ، فإنه يركز انتباهه على قواعد اللغة التي 
يتعلمها. أثناء إلقاء مجموعة من الخطب بلغة ثانية لا يتطابق مع الخطاب المتوقع من 
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للغة للتعبير عن نفس القصد كما هو مذكور في خطاب المتعلم. لأنه المتحدثين الأصليين 
 .أن كلا الكلامين ليسا متماثلين يمكن ملاحظة
وي منفصل ظام لغود نيمكن إنشاء بنية لنظرية تعلم اللغة الثانية. البنية هي وج 
ير ع معايوافق مب يتيستند إلى مخاطبة خطاب ملموس ينتجه المتعلم في محاولة إنتاج خطا
 ،لغة الثانية علم التلية اللغة الثانية التي يقدمها. بمعنى آخر ، يمكن القول أنه خلال عم
طلق على صل. ي  منف يستخدم المتعلم مجموعة من الخطب في اللغة الثانية وهو نظام لغوي
سيطة). المصطلح (اللغة الو  egaugnalretnIنظام لغة المتعلم بواسطة لاري سالينكر باسم 
). resmeN mailliW( بي، النظام التقري)redroC teiP(لغة البينية هو اللهجة الإلهية الآخر ل
البعض الآخر ستها و درا بعض عناصر اللغة البينية هي نفسها عناصر اللغة الثانية التي تمت
لكلام شكال اأأو  ليس هو نفسه. تحدث أخطاء اللغة في هذا النظام البيني ، أي عناصر
ن م دراستها. ملتي تتانية والتي لا تختلف عن أشكال الكلام في اللغة الثا في اللغة البينية
ين عناصر اللغة بمن الاختلاط  egaugnalretniالناحية النظرية ، تتكون عناصر نظام 
 الأولى واللغة الثانية التي تتم دراستها.
وفقا لعلماء النفس في علم السلوك ، فإن عملية تعلم اللغة هي عملية تجريبية في 
العلاقة بين التحفيز والاستجابة. تعلم اللغة ليس سوى تعلم إتقان نوع من العادة. سيتم 
تحقيق هذا الإتقان من خلال إعطاء العديد من البروفات وأنماط اللغة. لذلك ، فإن 
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تدفق السلوكية يؤكد بشكل كبير على أهمية التمارين المكثفة تدريس اللغة القائم على 
لإتقان اللغة. في دروس اللغة ، يتم "إجبار" الطلاب لساعات على حفظ الحوار ، وممارسة 
إتقان أنماط وتعلم جميع أنواع التعميمات النحوية. إن الافتراض القائل بأن أهمية إعطاء 
أن نفهم في تعبير مشهور ، ألا وهو الممارسة  تمرينات نمطية وحفظ هذه الحوارات يمكن
 المثالية.
 تعريف تحليل الأخطاء -ب
لتقابل اللغوي أو التحليل التقابلي إجراء دراسة يقارن فيها الباحث بين يقصد با
لغتين أو أكثر مبينا عناصر التماثل والتشابه والأختلاف بين اللغات بهدف التنبؤ 
الدراسون عند تعلمهم لغة ومن الممكن إجراء  باالصعوبات التي يتوقع أن يواجهها
الدراسات التقابلية على عدة مستوايات، منها المستوى الصوتي، والمستوى النحوي، 
والمستوى الصرفى، والمستوى الدلالي، والمستوى الثقافي، وهذا النوع من الدراسة يسمى " 
تمل أن تواجه الطالب عندما باالتحليل القبلي " إذ يقدم تصورا افتراضيا للصعوبات التي يح
 01يتعلم لغة أجنبية.
و يختلف تحليل الأخطاء عن التحليل التقابلي في أنه يدرس الأخطاء التي إلي كل 
المصادر الممكنة، ولا يقتصر على تلك التي ترجع إلى النقل السلبي من اللغة الأم فحسب 
                                                 
 باللغات الناطقين العربية للغة الدولي الخرطوم معهد طلاب لدى التحريرية اللغوية الأخطء تحليلالله,  عبد الصديق عمر 01
 2) , 0002, (الأخرى
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ين أن بعض الأخطاء فقط وقد حل تحليل الأخطاء محل التحليل التقابلي بسهولة حيث تب
ترجع إلى تأثر المتعلم بلغة الأم، وأنه لا يقع في كل الأخطاء التي يتوقعها التحليل التقابلي 
وأن الدراسين الذين ينتمعون إلى لغات مختلفة يقعون في أخطاء متشابة وهم يتعلمون لغة 
 11أجنبية واحدة.
أو بعبارة  21لتصويبات.تحليل الأخطاء هو عملية لمعرفة أخطاء الطلاب لنيل ا
الطلاب وأما الطريقة لهذا  لامفي ك لأصواتأن تحل الباحثة الأخطاء ا أخرى تحليل الأخطاء
المنهج تحديد الأخطاء ووصفها ثم تفسيرها ثم تصويبها وعلاجها. ولكي نفهم عن كل ما 
يتعلق بتحليل الأخطاء هناك ستشرح الباحثة عن الأخطاء وكذا اسباب حدوثها ثم 
 الخطوات لتحليل الأخطاء.
وية العربية القديمة التي تحليل الأخطأ هو من فروع اللغة التطبيقية في الدراسات اللغ
قام بها العلماء العراب. وجعل إسهاما كبيرا في إثراء الدراسات الغربية الحديثة في هذا 
 31المجال. 
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من المعلوم أن لكل لغة من اللغات قواعد تحكم نظامها الشامل وانظمتها الفرعية 
وهناك قواعد للنظام فهناك قواعد تحكم النظام الصوتي وهناك قوانين للنظام الصرفي 
النحوي. كما ان هناك قوانين للمستوى الدلالي والمستوى الثقافي. وبجانب القواعد اللغوية 
 41هناك قوانين أخرى اجتماعية، والقواعد الاجتماعية في استخدام اللغة مهمة للغاية.
هناك ثلاث مراحل لتحليل الأخطاء: التعرف والوصف والتفسير وهي تعتمد 
بعضها البعض. ويرى معظم المعلمين أن باستطاعتهم التعرف على خطأ ما  منطقيا على
عند وقوعه؛ وهم ربما كانوا مخطئين في هذا الزعم حيث أن الدارس قد يأتي بتعبيرات حسنة 
الصياغة ظاهريا ولكنها لا تعبر عن مقاصده التى أرادها منها، ومن الممكن دائما تفسر 
لك فإن التعرف على الخطأ يعتمد اعتمادا كبيرا على تلك التعبيرات تفسيرا خاطئا لذ
التفسير الصحيح المقاصد الدرس. ولا يمكن أن يبدأ الوصف إلا بعد هذا التعرف، ومن 
الواضح أن أنساب نموذج نظري لوصف الخطأ هو النحو (القواعد) الذى يرمي إلى ربط 
عن طريق مجموعة من  erutcurtS ecafruSالتركيب الدلالي للجملة بتركيبها السطحي 
القواعد الواضحة طالما أننا نرغب في عملية التصحيح أن نبين للدارس كيف أخفق في 
 51إدراك الرسالة المقصودة (قارن التحليل التقابلي).
                                                 
 باللغلت الناطقين العربية للغة الدولي الخرطوم معهد طلاب لدى التحريرية اللغوية الأخطاء تحليلعبدالله,  الصديق عمر41
 7),0002, ( الأخرى
 جامعة –المكتبات  شؤون الأخطاء, (الرياض: عماد التقبل اللغوي وتحليل الأمين محمد واسحاق صيني اسماعيل محمد51
 341) 2791الملكسعود, 
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إذا وجدت الأخطاء من قلة فهم وضعف العلوم عن القواعد اللغوية فتسمى 
ب والنسيان والاهتمام القليل فتسمى " . وأما إذا وجدت من وجه التعrorrEبالأخطاء أو "
وردت اشارات في الكتاب تهدف 61" وإنها من جهة الأداء.sekatsiMبالغلط أوالأغلاظ " 
فالأغلاظ تعزى إلى الأداء أكثر منه  sekatsiM dnA srorrEالى التميز الأخطاء و الأغلاظ 
اء. إلا أن هذه الإشارات وتعتبر بالتالي أقل خطورة من الأخط )redroC(الى المقدرة اللغوية 
 71لم تصاحبها محاولة لبيان كيفية التمييز بين الأغلاط و الأخطاء.
وهكذا فرق رشيد أحمد في كتابة بين زلة اللسان والأغلاظ والأخطاء. فزلات 
) معناها الأخطاء الناتجة من تردد المتكلم وما شابه ذلك. وأما الأغلاظ sespaاللسان (
فهي ناتجة عن اتيان التكلم بكلام غير مناسب للموقف. وأما الأخطاء  )sekatsiM(
فهي من ذلك النوع من الأخطاء التي يخالف فيها المتحدث أو المتكلم أو الكاتب  )rorrE(
إذن، الأخطاء اللغوية تصدر من المتكلم أو المتعلم اللغة خاصة عن شكل 81قواعد اللغة.
التركيب أو علامة الترقيم وكثير من الأخطاء غيرها وأن لايوافق عليه قواعد اللغة إما من 
تفرق نوع الأخطاء أي سبب حدوثها فبعد ذلك ستشرح الباحثة أسباب حدوث 
 الأخطاء.
                                                 
  :من يترجم61
 341 )7991 ,amatarParaskAaroleG TP :atrakaJ( ,lanoitacudE kitsiugniL ,areraP leinaD soJ
 4542 051.ص السعودية،  . العربية المملكة –الرياض  ،الأخطاء والتحليل اللغوي التقابل صينى، إسماعيل محمد71
 35ص  9198إيسيسكو،  –والثقافة . المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم تعليم اللغة العربية لغيرالناطقين بهااحمد ، رشيد81
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 أهداف تحليل الأخطاء  -ج
تحليل الخطاء من محاولة المناقشة لمعلم الفصول، وهو يهدف إلى تحليل الأخطاء 
ية. ومن الواقع أن نتائج هذا التحليل لمساعدة المعلمين اللغوية التي عملها معلمو اللغة الثان
من حيث تحديد تسلسل المواد التعليمية، مع التركيز على تحديد وتوضيح والممارسة 
حسب الحاجة، وتوفير العلاجي والتمارين وعناصر تحديد الكفاءة اللغوية الثانية تجربة 
 91للمتعلمين.
م بأن بب الفهة بسطلاب يوضح فوائد معينبتحليل الأخطاء اللغوية التي قدمها ال
في الفصول  لتدريسات االخطاء هو تقييم آراء قيمة جدا وتعديل مواد التخطيط واستراتيجي
 الدراسية. وهذا التحليل يهدف إلى :
 خطة التدريب والتعليم العلاجي. )1
دريس اد التة المو مارستحديد الترتيل من المستوى النسبي في التأكيد، والتفسير، والم )2
 مجموعة متنوعة.
 تحديد العناصر لامتحان الكفاءة للطلاب. )3
يه تفق علا اتدريب الدارسين على رسم الحروف والكلمات رسما صحيحا مطابقا لم )4
 .أهل
                                                 
 يترجم من : 91
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 02الكشف عن استرتيجيات التعلم عنج الطلاب . )5
 المساعدة في اعداد المواد التعليمية على أسس علمية سليمة. )6
اختبار هداف و د الأالمناسبة للدارسين سواء من حيث تحديالمساعدة في وضع المناهج  )7
 المحتوى وطرق التدريس وأساليب التقويم.
 سباب حدوث الأخطاءأ  -د
فيها  يقع ذكرنا قبل أن هناك عناصر غير لغوية تسبب بعض الأخطاء التي 
أعمار سي و الدارسون، ومن هذه العناصر أسلوب التعليم وصلاحية الكتاب المدر 
 ي.اللغو  قابلالدارسين، وأن هناك عوامل أخرى لغوية، ولكن ليس لها علاقة بالت
ومتنوعة ويمكن أن يقال  الأخطاء التي ليس مصدرها النقل من لغة أخرى كثيرة
 latnempoleveDوأخطاء تطورية  rorrE laugnilartnIعنها إنها أخطاء داخل اللغة نفسها 
وهذا النوع من الأخطاء لا يعكس عجز الدارس عن الفصل بين لغتين بقدر ما يعكس 
 مقدرته في مرحلة معينة أثناء تعلمه، ونشير إلى بعض الخصائص العامة في اكتساب اللغة،
ونجد جذور هذه الأخطاء في إطار بنية اللغة نفسها. هذه الأخطاء تدل على محاولة 
 12الدارس بناء افتراضات حول اللغة من تجربته المحدودة بها.
                                                 
 301: ص... التراثالعربي في الأخطاء تحليل نظرية، جاسم على حاسم02
 101-001 م)، 5891العربي الخليج، ، (الرياض : المكتبة التربية تعليم اللغة العربية لغيرالناطقين بها، تعيمة رشيداحمد12
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)، التي evitsartnocsisylanAالتحليل التقابلي (ظهرت هذه النظرية لتعارض نظرية
ن كوردر دف، لكة الهالأم إلى اللغترى أن سبب الأخطاء، هي: التدخل، والقل من اللغة 
ن تدخل ميس الل) وآخرين عارضوا هذا الاتجاه، وقالوا : " إن سبب الأخطاء redroc(
 رية:اب تطو لأسباللغة الأم فحسبه، بل هناك أسباب أخرى دخل اللغة الهدف، وهذه ا
 noitazilareneG revOالمبالغة في التعميم  )1
حد بدل عدي وان قاضمن مثلا استعمال قانو التعميم أو المبالغة في التعميم يت
ون ضارع دالم اثنين منتضمين، فمن الجائز مثلا أن يستعمل الطالب صيغة الفعل
لمثل: فسه. ان نلعب ع(مورفيم) المفرد الغائب مع جميع الضمائر وهو بهذا يخفف ا
ب لكتايقرأ اليلا ون" (الصحيح: جاء الأساتيذ)، "أمر الأستاذ إسماعذ"جاء الأستا
 (الصحيح: أمر الأستاذ إسماعيل ليقرأ الكتاب)".
 snoitcirtseR eluR fO ecnarongIالجهل بالقاعدة وقيودها  )2
ت لا ياقاسإن عدم مراعاة القاعدة وقيودها، أو تطبيق بعض القواعد في 
وء ضدة في لقائاتنطبق، مرتبط بالتعميم الخاطئ ويمكن أن نفسر بعض أخطاء قيود 
أخي  : " جاءنظر الآن إلى جدول الثاني (ملحق بالبحث). مثللن igolanAالقياس 
 صغير، (الصحيح: جاء أخي الصغير)".
 seluR fO noitacilppA etelpmocnIالتطبيق الناقص للقواعد  )3
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يها يف فتحت هذه الفئة يمكننا أن نلاحظ حدوث تراكيب يمثل التحر 
لصحيح: م؟، (اة كرج سندرجة تطور القاعدة المطلوبة لأداء جمل مقبولة. مثل: " تخ
 في أي سنة تخرج؟)".
 dezisehtopyHstpecnoC slaFالافتراضات الخاطئة (الأخطاء التطورية)  )4
وتنتج latnempoleveDهناك نوع من الأخطاء التي تسمى بالأخطاء التطورية
ة، لأجنبيغة اهذه الأخطاء عن افتراض خاطئ أو فهم خاطئ لأسس التمييز في الل
عرض  و سوءهذه الأخطاء سوء التدرج في تدريس الموضوعات، أوربما كان سبب 
في اذ)، "أست مادة الدرس. مثل:" كان في المسجد أستاذ"، (الصحيح: في المسجد
 وقت أخرى"، (الصحيح: في وقت أخر).
 تدخل اللغة الأم و اللغة الهدف )5
تنطلق فكرة التداخل بين اللغة الأم واللغة الهدف من أن عناصر النظام  
اللغوي المتشابهة بين اللغتين تكون أسهل في عملية التعليم، في حين تكون العناصر 
المختلفة أكثر صعوبة في ذلك، فالطالب يقوم بنقل بنيته الذهنية اللغة إلى اللغة 
ابلي بين اللغتين بغية تحديد نقاط التشابه الهدف، ومن هنا يركز على التحليل التق
والاختلاف، وعليه يتم الحدس بالأخطاء المحتملة، إلا أن كثيرا من التجارب دلت 
) من الأخطاء %06-05على أن التقابل اللغوي بمقدوره أن يتنبأ فقط بما نسبته (
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طاء تحدث الحقيقة، كما أنه قد يتنبأ بالأخطاء لا تحدث فعليها وقد لا يتنبأ بالأخ
مثل :" الحياة في المدينة تختلف مع الحياة في القرية"، (الصحيح: الحياة في  22فعليا
المدينة تختلف عن الحياة في القرية).وكل هذه العوامل لها أثرها فيما يواجه الدارسون 
من مشكلات، وذلك يصرف النظر عن أوجه التشابه والاختلاف بين لغة الدارسين 
 32تي يتعلمونها في غالب الأحيان.واللغة الثانية ال
 الخطوات لتحليل الأخطاء -ه
) كما نقله إيوان فخرزي أن الخطوات من تحليل الأخطاء nagiraTقال تريكان (
وأما هستوطي قالت  42تحديد الأخطاء ووصف الأخطاء ثم تفسيرها ثم تصويبها وعلاجها.
وبهذا  52 تصوير الأخطاء.أن الخطوات العامة في تحليل الأخطاء تعني اكتشاف الأخطاء ثم
لاتتفق الباحثة لأنه عندما ننظر إلى الواقع أنه لاتكتفي عملية تحليل الأخطاء بهذين الأمرين 
 فحسب بل المهم أيضا إصلاح الأخطاء.
 
 
                                                 
الخليج،  لدول التربيةالعربي ، (مكتببها لغير ناطقين العربية تعليم ندوات وقائع ،الأخطاء تحليل حمدي، ففقشة22
 .89،ص 2م)،ج 5891
 .74-64)،ص م6991امعية، الج المعرفة ، (الإسكندرية: دارالعربية وتعليم التطبيق اللغة علم عبده، الراجح 32
 651 المراجع،ص نفس32
 ptth\\moc.topsgolb.izorhapnawi.wwwالسابق، المراجع42
 ,itutsaH irSnI asahabreBnahalaseKsisilanaraikeS,aisenod aydiWameGartiM : arakaygoY (:  يترجممن52
 67-47 )9891
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 أهداف تحليل الأخطأ -ب
 تحليل الخطاء من محاولة المناقشة لمعلم الفصول، وهو يهدف إلى تحليل
 عملها معلمو اللغة الثانية. ومن الواقع أن نتائج هذاالأخطاء اللغوية التي 
 التحليل لمساعدة المعلمين من حيث تحديد تسلسل المواد التعليمية، مع التركيز
 على تحديد وتوضيح والممارسة حسب الحاجة، وتوفير العلاجي والتمارين
 .62وعناصر تحديد الكفاءة اللغوية الثانية تجربة للمتعلمين
 سببالأخطاء اللغوية التي قدمها الطلاب يوضح فوائد معينة ببتحليل 
 الفهم بأن الخطاء هو تقييم آراء قيمة جدا وتعديل مواد التخطيط
 :لىواسترتيجيات التدريس في الفصول الدراسية. وهذا التحليل يهدف إ
 .خطة التدريب والتعليم العلاجي  -أ
التدريس  لمواد لممارسةالتأكيد، والتفسير، واتحديد الترتيب من المستوى النسبي في  -ب
 .مجموعة متنوعة
 .تحديد العناصر لامتحان الكفاءة للطلاب -ج
ه فق عليلماات تدريب الدارسين على رسم الحروف والكلمات رسما صحيحا مطابقا -د
 .أهل
                                                 
 :يترجم من  62 
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 .الكشف عن استرتيجيات التعلم عند الطلاب -ه
 72 .على أسس علمية سليمة المساعدة في اعداد المواد التعليمية -و
 
  اللغوية خطاءالأ نوع المبحث الثاني :
 الأصواتأخطاء  -1 -أ
ة الثانية و اللغألأم يتعلم الطفل لغة البيئة التي ينشأ فيها, قد تكون لغته ا
م اللغة ا متعل  , أمالمكتسبة, ويعتمد ذلك على سماعها واستعمالها في مواقف حياتية
 الأم,  لغتهوجد فيتصعوبة في نطق بعض أصواتها التي لا الثانية من الكبار فيواجه 
 لعمر.م ابالإضافة إلى صعوبة تكي ف جهازه الصوتي  للغة الجديدة مع تقد  
وتلك الأخطاء التي تنجم عن التفاعل الخاطئ بين الأصوات التي تمث ل   مادة 
أو تقصير الكلمة، وما يعتريها من حذف، أو إضافة، أو تبديل، كإطالة صائت قصير 
 .82صائت طويل
من المعروف أن لغة لها أصواتها منها ما تتميز به عن غيرها من اللغات مثل 
صوت الضاد الذي تتميز به اللغة العربية عن سائر اللغات. كما أن لكل لغة نظاما 
بنطق هذه الأصوات إن لم يعرف في نطق أصواتها فيعتذر متعلم اللغة على إلمام 
                                                 
 ١ص: ...جاسم علي جاسم، نظرية تحليل الأخطاء في التراث العربي  72
 34ص  ،اء لدى الناطقين بغير   العربيةأبو مغنم، تحليل الأخط 61
 9ضوء علم اللغة التطبيقي، ص  82
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ذالك فلا بد لكل من يرغب في تعليم النطق الصحيح اللغة مخارجها وصفاتها. ل
أجنبية أن يكتسب أولا إتقان عدد كبيرا من العادات النطقية الجديدة. بل عليه أن 
يعتاد نطق الأصوات الأجنبية تماما كما ينطقها ابن اللغة نفسها وإلا يستمر في 
 92عادات خاصة بلغته الأصلية.إستعمال 
 صواتفروع علم الأ -2
ظهرت فروع عديدة لعلم الأصوات، تختلف في أهدافها ووسائلها، 
 :03ومن أهم تلك الفروع
 لم الأصوات النُّـطقيع -)1
ة طريقو ويبحث في عملية إنتاج الأصوات اللغوية ومكان نطقها، 
أو علم  إصدارها، ويسمى هذا العلم أيًضا علم الأصوات الفسيولوجي،
 .الأصوات الوظائفي
 الأصوات الفيزيائيعلم   -)2
                                                 
 92الدكتور نصر الدين إدريس جوهر, علم الأصوات لدراسي اللغة العربية من الإندونيسيين.ص  92 
 يترجم من :  03
 43.)5002( noitcudortnI nA :scitsiugniL yraropmetnoC ;mailliW ,ydarG'O 
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ويبحث في أصوات اللغة من حيث خصائصها الماديَّة، أو الفيزيائية 
أثناء انتقالها من المتكلم إلى السامع، ويعرض هذا العلم لتردُّد الصوت وسعة 
 ).الذبذبة وطبيعة الموجة الصوتية وعلو  الصوت (النغمة) ونوعه (الجرس
 علم الأصوات السمعي   -)3
ريقة السمع البشري وفي العملية السمعية وطويبحث في جهاز 
يبحث في و علم الأصوات العام.  .استقبال الأصوات اللغوية وإدراكها
الأصوات  علم .الأصوات اللغوية بشكل عام، أي دون ربطها بلغة فعلية
للغة ات االخاص. ويبحث في أصوات لغة م عيَّنة دون سواها، مثل أصو 
 .العربية
 علم الأصوات الآلي -)4
ستخدم ما يويبحث في أصوات اللغة، باستخدام المنهج التجريبي، ك
سم الآلات الإلكترونية لكشف خصائص هذه الأصوات، مثل جهاز ر 
 لحنكاالأطياف الذي يحدد نوع الصوت وقوته ونغمته. كما يستخدم 
م ا: علأيض ً الاصطناعي لدراسة الأصوات الحنكيَّة. ويسمَّى هذا العلم
 المعملي، أو علم الأصوات التجريبيالأصوات 
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 علم الأصوات المقارن  -)5
وات ويبحث في وجوه الشبه والاختلاف بين أصوات لغة ما، وأص
 .اللغات الأخرى
 علم الأصوات المعياري   -)6
، حيحةويصف أصوات لغة معينة، كما يجب أن ت نطق بصورتها الص
 .الَفْرِضي   اللغة : علمويسمَّى أيًضاأو صورتها المثالية، لا كما ينطقها الناس 
 علم الأصوات الوصفي -)7
ل و مقاب. وهويبحث في أصوات اللغة المستخدمة في فترة زمنية محددة
 .لعلم الأصوات التاريخي
 علم الأصوات التاريخي -)8
بر عصابها ألذي ويبحث في أصوات لغة ما، لمعرفة التغيرُّ والتطوُّر ا
 .مراحل تاريخية سابقة
 علم الأصوات البحت -)9
حث في ون البة دويبحث في الأصوات اللغوي ة لمعرفة خواص ها النُّطقيَّ 
 .تطو رها أو وظيفتها أو إدراكها
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 علم الأصوات الِقْطِعيَّة -)01
 .ويبحث في الصَّوائت والصَّوامت فقط
 علم الأصوات فوق الِقْطِعيَّة  -)11
صغر أوي (الصوت اللغ ويبحث في النَّبر والفواصل والنَّغمات.
عة  تنويلصوتياوحدة صوتية مميزة ليس لها معنى نحوي أو دلالي، والبدل 
ثال: الم نطقية في السياق الصوتي، لنفس الصوت اللغوي. فعلى سبيل
 د ينطقرب قالصوت /ف/ في اللغة العربية الصوت اللغوي، لكن بعض الع
ويكون  /v/ يلإنجليز هذا الصوت اللغوي في كلمة لفظ قريًبا من الصوت ا
 للفونيم، أي في كلمة لفظ تنويعة نطقية أو صوتية )v( أو )ف(الصَّوت 
 .ة مثلانجليزيالإ بدل صوتي في اللغة العربية، وليس فونيًما كما في اللغة
 علم الأصوات الوظيفي -)21
ات ويدرس الأصوات من حيث وظيفتها، أي أنه يدرس الفونيم
 .الصوتية، ويسمَّى علم الصوتياتوتوزيعاتها وبدائلها 
 علم عيوب النُّطق -)31
 .ويدرس عيوب النطق لدى الأفراد وأسبابها وطرق علاجها
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 علم الأصوات اتموضوع -3
لعلم الأصوات مجالات عديدة من أهمها: دراسة جهاز النُّطق البشري، 
 .13ووصف الصوت اللغوي والتفريق بين الصوت اللغوي والبدل الصوتي
 جهاز النطق البشري -)1
 يتكون هذا الجهاز من عضلات البطن والحجاب الحاجز والرئتين
 والشفتين واللسان والحلق والمزمار الصوتيينوالقصبة الهوائية والحنجرة والوترين 
والأسنان العليا والأسنان السُّفلى والل ـِثة والغار والطبق واللهاة والتَّجويف 
الأنفي  والتَّجويف الفموي ، والتجويف الحلقي، ولكٍل من هذه الأعضاء دور 
 .لتي تقوم بهاخاص في عملية النطق ا
 وصف الصوت اللغوي -)2
 تبارلوصف الصوت اللغوي لابد من أخذ عدة عوامل في الاع
؛ غاري   ثوي  مثل: مكان النُّطق (شفوي؛ أسناني؛ بين أسناني؛ لثوي ؛ ل
َلق ذ َفلى؛ لسُّ الشَّفة اغاري ، طبقي  ؛ لهوي ؛ حلقي؛ حنجري). و الناطق (
كيفية ). و لل سانر اجذ ،مؤخر الل سان ،م قد م الل سان، وسط الل سان ،الل سان
 ،تبه صائش ،تصائ ،راري  تك ،أنفي ،جانبي   ،احتكاكي   ،النُّطق (انفجاري
 ص وائتف الطويل). وي ضاف عند وص ،قصير ،لي ِـن ،رخو ،مهموس ،مجهور
 ،ماميأ ،خفضمن ،وسطي ،عال ٍ ،م ركَّب ،: بسيط تقد م، الص ِفات إلى ما
 .خلفي ،مركزي
                                                 
 04نفس المراجع،   13
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 الصوت اللغوي والبدل الصوتي -)3
عدة  ونيممن أكثر المصطلحات المستعملة في علم الأصوات. وللف
ع  توزيفيًيا تعريفات من أهمها تعريفه بأنه مجموعة أصوات متماثلة صوت
ي ما اللغو  لصوتاتكاملي  ، أو تغيرُّ حر، أمَّا البدل الصوتي فهو عضو في 
ا ع معهيتوزَّ مع سواه من ألوفونات الصوت اللغوي ذاته و يتماثل صوتًيا 
ِعيَـّة فونيمات ِقط ْ ات إلىونيم. وتنقسم الفاا، أو يتغير  معها تغيرُّ ًا ح ر  تكاملي  
النبرات  شمل:تشمل: الصوامت والصوائت، وفونيمات فوق الِقْطِعيَـّة وت
يع يست جمول ،والفواصل والـنَّـغمات. وتختلف اللغات في عدد فونيماتها
د د ي وجقاته ذالفونيمات موجودة في جميع اللغات، كما أن الصوت اللغوي 
عربية  الفي لغتين ولكن بمكان نطق مختلف مثل: صوت /ت/ الأسناني في
ربية  في العاللثوي في الإنجليزية ومثل صوت /ر/ التكراري   / t / وصوت
لغوي لصوت الاما هو الانعكاسي  في الإنجليزية الأمريكية، و  / r / وصوت
 .في لغة ما، قد يكون ألوفونا في لغة أخرى، والعكس صحيح
 تصنيف الأصوات -4
اتفق اللغويون على تقسيم أصوات اللغة إلى قسمين رئيسيين هما: 
الأصوات الصامتة، أو الصوامت، والأصوات الصائتة، أو الصوائت. ويعتمد 
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وخواصها، ويلاحظ فيه أوضاع الأوتار التقسيم السَّابق على طبيعة الأصوات 
 23.الأنف ، أووالفم من الحلق الهواء الصوتية وطريقة مرور
 فونيمات اللغة العربية -5
هناك  تعريفات كثيرة للفونيم صاغها علماء اللغة والأصواتيون وطرهوها في  
كتب اللغة والأصوات, يمثل كل منها منهجا خاصا في دراسة الفونيم ويتبنى نظرة 
التالية عرض هذه معينة إليه. وبهدف وضع تصورا كاملا عن الفونيم تحاول السطور 
 33التعريفات وتصنيفها.
هو صورة عقلية للصوت أو فكرة صوتية  )kartsbAisinifeD(ميالتعريف للفون
أو صوت مجرد لا وجود له أثناء النشاط الكلام. فما ينطق به ناطق اللغة في كلامه 
ليس فونيما في الحقيقة إنما هو ما يمثله يمثله يسمى بألوفون. أو بعبارة أخرى : فونم 
اقات هو صوت مثالي أو نموذجي في ذهن ناطق اللغة ويحاول أن ينطق بها في سي
في اللغة الإندونيسية صوت  /N/النطق المختلفة من خلال الألوفونات . ففونيم 
مثالي ينطق به الإندونيسيون بصورةمتنوعة تبعا للسياقات التي فيها. كذلك فونيم 
                                                 
 54نفس المراجع،   23
 95-85) ص 7891لمزيد من المعلومات حول هذه الموضوع : محمد علي الخولي , الأصات اللغوية (الرياض:مكتبة الخريجي,33
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باللغة العربية يحاول النطق بها  اعربية فهو صوت مثالي في ذهن الناطق /ن/النون 
 .43نبت),(ينفي),(ينحرف),وغيرها من السياقات(ينقل),(يتبعا لهذه السياقات:
 هو أصغر وحدة )kutneB igeS iraD isinifeD(التعريف الشكل للفونيم 
 /ini/في كلمة  الإندونسية /i/صوتية غير قابلة للقسمة إلى وحدات أصغر . فصوت 
.  )i+n(يمها إلى الذي لا يمكن تقس )in(فونيم غير قابل للتقسيم, بخلاف المقطع 
صوتية دا توكذالك صوت القاف /ق/ في(قال) فونيم لا يمكن تقسيمها إلى وح
يمها كن تقس يمأصغر, بخلاف (قال) التي يمكن تقسيمها إلى (قا+ل) ,و(قا) التي
ير قابلة ونها غا لكإلى (ق+ا) . وكذالك صوت اللام /ل/ في المثال ذاته يعد فونيم
 للتقسيم إلى وحدات صوتية أصغر.
على  هو صوت له قدرة)isgnuFigeS iraD isinifeD(الوظيفي للفونيم التعريف 
 .أو إيجاد تغيير تغيير المعاني
للغة العربية أربعة وثلاثون فونيًما قْطعًيا واثنا عشر فونيًما فوق القطعي  ، وفيما يلي 
ت/ط/ /ك/ /ق/ /ء/ /ب/ /د/ /ض/ /ج/ /ف/ /ث/ /س/  :سرد للفونيمات القطِعي ة
ص/ /ش/ /خ/ /ح/ /ه/ /ذ/ /ز/ /ظ/ /غ/ /ع/ /م/ /ن/ /ل/ /ر/ /و/ /ي/ الكسرة /
                                                 
 251.ص الأصوات لدراسي اللغة العربية من الإندونيسيينعلم نصر الدين إدريس جوهر, 43
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 / الفتحة / َ / الضمة /   / الكسرة الطويلة /ي/ الفتحة الطويلة / ا / الضمة الطويلة  ِ/
 .53 /.و/
 الأخطاء في الصرف -ب
 تعريف علم الصرف -1
علم تشكُّل  أو علم التشكل أو الِصرافة كما ت عرف باسم لم الصرف
هو العلم الذي يعرف به أحوال بنية الكلمة، وصرفها على وجوه شتى  ]1[الكلمات
مختلفة، وقد يكون هذا التغيير في هذه البنية إما لسبب معنوي، أو لسبب لمعان 
 لفظي.
د ا وعدوزنه توفر علم الصرف على تبيان تأليف الكلمة المفردة بتبيان
 اهوما في حروف حروفها و حركاتها و ترتيبها، و ما يعرض لذلك من تغيير وحذف،
يقتصر مجال  .لة و زيادةو حركاتها و ترتيبهما، وما في حروف الكلمة من اصا
 ).جامدة ة (غيرتصرفدراسات الصرف على الأسماء المتمكنة (المعربة) و الافعال الم
مجال  ل فيأما الحروف و مبنيات الأسماء و جوامد الافعال، فلا تدخ
 .دراسته و أبحاثه
والصرف  .)aigolohproM :باللاتينية( بعلم التشكل ي عَرف  الصرف أيضا
 .ل َغًة هو التغير والتحويل ومنه تصريف الرياح أي تغيير وجهتها من مكان لآخر
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بنية مختلفة أتحويل الأصل الواحد إلى  :هفيقصد ب اصطلاحا ً أما الصرف
 : ومثال على ذلك، لمعاٍن مقصودة
الدال على حدث  الاسم الجامد وهو الش رب والأصل منه َشِرب َ
 ...نأخذ منه اسم َمش روب للدلالة على الشيء، وهكذاونستطيع أن 
لعلم الصرف قواعد وأصول نعرف من خلالها أبنية الكلمة والمقصود و 
بذلك صيغها الأصلية والعارضة وما يطرأ عليها من تغير معنوي في 
(تمر  في الأسماء، مثال: والتذكير والتأنيث والجمعوالتثنية والتصغير كالنسبة دلالتها
الذكريات سريعة)، نرجع الذكريات في هذه الجملة إلى أصلها فتصبح ذكرى فأرى 
قد قلبت في جمع المؤنث إلى ياء. و كذلك فيما  ألف التأنيث المقصورة أنهنا 
فعل  والمضارع إلى فعل مضارع إلى الفعل الماضي يختص بالأفعال حيث نقوم بتحويل
 .أمر
تغيرات  من ريف أن ندرس ما يطرأ على الأفعاليمكننا بوساطة علم التص و
والقلب  والإدغام والحذف والإعلال والإبدال كالتجريد والزيادة صوتية
 .الكلام العربي وهكذا إلى آخر المتغيرات الصوتية التي تصيب المكاني
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 غاية علم الصرف -2
 )الغاية الأولى (معنوية خالصة -)1
عان ًا لمو يقصد بذلك توليد صيغ جديدة تغني اللغة وتقدم ألفاظ
زمن بال مختلفة ،فإذا أردت على سبيل المثال أن أدل على حدث مرتبط
ن أدل ردت أأفعًلا في إحدى صيغه (ماضي، مضارع، أمر). أما إذا أستخدم 
قام  ى منعلى حدث مجرد من الزمن أستخدم مصدرًا وإن أردت أن أدل عل
ل على ن أدبالحدث أو من وقع عليه الحدث أو أن أفاضل بين أمرين أو أ
 ل ماموصوف اتصف بصفة ثابتة أستخدم المشتقات وهكذا نرى من خلا
 يجازا يوفره علم الصرف للغتنا العربية من سبل الإاستعرضناه م
 والاختصار.فمثلا:ً بدل أن أمحمود نبيل
  )الغاية الثانية (غاية صوتية محضة -)2
حرف  والأ والمراد بها تخفيف ثقل الأصوات حيث نغير بعض الحركات
ا إلى عمد هن) نكي نـزيل عن اللفظة مظاهر الاستثقال فبدل أن نقول (َعَود َ
رء اْصَتلح قول الميأن  ل الواو المتحركة ألفًا فنقول (عاد) وأيضًا بدًلا منإعلا
 يف يعنيلتصر نبدل تاء افتعل بـ (ط) فيصبح الفعل اْصطَلح. و إذا كان ا
 عال المتصرفةوالأف عربةالتغير والتحويل فإنه يتجه أكثر ما يتجه إلى الأسماء الم
لذي ذا االتصريف ومن ه ويتفادى ما كان جامدًا مستعصيًا على عملية
 : يستعصي على التصريف
 .: إبراهيم ـ اسحق ـ يعقوب الأجنبية أسماء الأعلام -أ)
:  : وهو صوت وقع السيف، عدس : قب أسماء الأصوات -ب)
 .: صوت الغراب زجر البغال، غاق
 .: صه، هيهات، هيت، شتان أسماء الأفعال -ج)
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 : : والمقصود بها حروف المعاني -د)
 ).أحرف الجر (من، إلى، على -)1
 ).: (سوف ـ السين أحرف الاستقبال -)2
  63.: (لو، ليت، لعل) أحرف التمني والترجي -)3
 الاخطاء في النحو -ج
 تعريف علم النحو -)1
لم يعرف به حال أواخر هو ع ِعْلم  اِلإْعَرابأيًضا  ويسمَّى ِعْلم  النَّح و
فغاية علم  .ابالكلم، وعلم النحو يبحث في أصول تكوين الجملة وقواعد الإعر 
بها  تكتسالتي النحو أن يحدد أساليب تكوين الجمل ومواضع الكلمات والخصائص
علية الفاو الكلمة من ذلك الموضع، سواًء أكانت خصائص نحوية كالابتداء 
 .اءالبنلية أو أحكاًما نحوية كالتقديم والتأخير والإعراب و والمفعو 
 الغرض في علم النحو -)2
وضع  ركيبتوالغرض من علم النحو تحصيل ملكة يقتدر بها على إيراد 
بحسب  كب كاني مر وضعا نوعًيا لما أراده المتكلم من المعاني وعلى فهم معنى أ
 .الوضع المذكور
ويعد العلم الأهم بينها، معرفته  علوم اللغة العربية وعلم النحو من
ضرورية على أهل الشريعة إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة، 
 73.وتعلم لمن أراد علم الشريعة
                                                 
 962، ص المنظمة العربية للترجمة ،" مشروع المصطلحات الخاصة. "نين، حياةلناهي، هيثم؛ شري ، هبة؛ حس  63
 572ص نفس المراجع،   73
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:  غيرهوالنحو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب و 
 ذلك، ب، وغيرتركيكالتثنية، والجمع، والتحقير والتكسير والإضافة والنسب، وال
لم يكن  ا وإن ْق بهليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينط
وت ، أي نحائعصدر شمنهم، وإْن شذ بعضهم عنها رد به إليها. وهو في الأصل م
حو عند ، فالنلعلمانحوا،ً كقولك قصدت قصدا،ً ثم خص  به انتحاء هذا القبيل من 
ينا ً، وتمكل حنل: محاكاة العرب في طريقة كلمهم تجنبًا  ابن جني على هذا هو
 .ملكلاللمستعرب في أن يكون كالعربي  في فصاحته وسلامة لغته عند ا
 ) خصائص علم النحو3
هذا العلِم تمييز  الاسِم من الفعِل من الحرِف، و تمييز  من خصائص 
المعرِب من المبني ِ، و تمييز  المرفوِع من المنصوِب من المخفوِض من المجزوِم، َمَع تحديِد 
العوامِل المؤثرِة في هذا كل ِه، و قد است نِبَط هذا كلُّه من كلاِم العرِب بالاستقراِء، و 
هو الحجَة  -بعَد نصوِص الكتاِب و السُّنِة  -شعرا ًو نثرا ًصاَر كلام  العرِب الأول  
في تقريِر قواعِد النحِو في صورِة ماع ِرَف بالشواهِد اللُّغويِة، و هو ما اسَتشهَد به 
العلماء  من كلاِم العرِب لتقريِر القواعد ِ
 .83
 الاخطاء في الدلالة -د
 تعريف علم الدلالة -)1
لأمثلة نها. اة بعييتناول اللغات جميعا ، وليس لغإن علم الدلالة علم عام 
 يعا.اللغات جملى عقد تكون بلغة ما دون سواها، ولكن النظرية ذاتها تنطبق   فقط
، scitnameS  السيمانتيك أو السيمانطيقا أو الدلالية أو أو علم الدلالة
يدرس المدلولات. والذي ابتكر   اللسانيات بنوع من التعميم، هي فرع من
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 lehciM ميشيل بريال لأول مرة هو اللساني الفرنسي euqitnamés الدلالية كلمة
 93ر.صاحب كتاب "دراسة الدلالة" وذلك خلال أواخر القرن التاسع عشlaérB 
 :إن الدلالية تتناول الكثير من الموضوعات فهي تعالج
 .دلالة الكلمات المركبة -)1
 لترادفاظي، العلاقات المعنوية القائمة يبن الكلمات (الاشتراك اللف -)2
 . )*التشاكل الدلالي،التضمن الدلالي الدلالي،
 .شروط الصدق الخاصة بالملفوظات -)3
 .التحليل النقدي للخطاب -)4
 .التداولية منظورا إليها كفرع من الدلالية -)5
إن مصطلح الدلالية يستخدم عادة في مقابل مصطلح التركيبية (أو الدالية) 
في الدراسة التي تتناول لغات البرمجة ضمن ميدان المعلوميات، فهناك بين الدلالية 
 .04والتركيبية نفس العلاقة الموجودة بين المحتوى والصورة
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 0023، دمشق ،اتحاد الكتاب العرب ،صفية مطهري. الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية، تأليف: د  04
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
إذا ينبغي  14بحث. تحليل في الباحث استخدمها التي الطريقة طريقة البحث هي
للباحث أن يعين مصادر الحقائق التي يأخذ منها للحصول إلى الحقائق التي يقصد إليها 
 في هذا البحث العلمي.
 نوع البحث -أ 
 تصورتالذي  سلكت الباحثة منهج البحث الوصفي الكيفي وهو البحث
 24فسر البيانات أو الواقعة بالجمل أو تفسير بالكيفي.تأو 
 كما عرفنا أن طريقة البحث ينقسم إلى قسمين: 
 )fitatitnauK(الطريقةالكمية   -1
  )fitatilauK(الطريقةالكيفية   -2
ها عن الحساب هي طريقة البحث التي استغنى في )fitatilauk( الكيفية الطريقة
قام والأر  سابوالأرقام العددية. وعكسها طريقة كمية فإنّه ا يكون فيها الح
 العددية.
وقائع  أو لمعرفة معرفة واعية فالبحث هو الجهود في ميدان العلم أن يوجه إلى
يعة ة و طبدرسجديدة. هذا البحث هو بحوث ميدانية لأن أخذ البيانات في الم
فية وطريقة الكي )fitfirkseD sisylanA(هذا البحث من الوصفي التحليلي 
 ).fitatilauK(
                                                           
   ,gnatniB naluB :atrakaJ ( naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS6991 mlh )542 يترجيم من :  14
  ,ayrakadsoR :gnudnaB( fitatilauK naitileneP edoteM ,gneoloM .J yxeL4002 mlh )06 : يترجم من 24
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 مجتمع البحث -ب
ور درسة نبم بعلسااالفصل في  وأما مجتمع البحث في هذا البحث هو كل تلاميذ
 هاحث فيالب . وعدد مجتمعكدونج تشويك سورابايا  الإسلاميةالحكمة المتوسطة 
 تلميذا. نإحدى وثلاثو 
 طريقة جمع البيانات-ج
 :التالية تستخدم الباحثة عن طرائق جمع البيانات
 )noitavresbOطريقة الملاحظة ( -1
مجتمع البحث لنيل البيانات  ةلاحظ الباحثتة هي أن ظطريقة الملاح
تلاحظ الباحثة مباشرة عن أحوال المدرسة وأحوال  بهذهالطريقة34وتدوينها.
و  الوسائل التعليمية في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية دينايار جومبانج
 تحلل أخطاء الأصوات لدي التلاميذ.
 )noitatnemucoDطريقة الوثائق ( -2
الة الرسوهي جمع المخطوطات عن أحوال المدرسة فهي الرؤية و 
دونج وسطة كالمت نور الحكمةفي المدرسة  تلاميذال الالمعلمين وأحو وأحوال 
 . سورابايا تشويك
 )weivretnIطريقة المقابلة ( -3
هي عملية للحصول على البيانات بطريقة السؤال والجواب بين 
بهده الطريقة أرادت الباحثة أن  44الشخصين أو أكثر في واحد بموجه.
تقابل بمدرهس اللغة العربية والتلاميذ للحصول على المعلومات عمها يتعلهق 
                                                           
 يترجم من 3407 ,)7991 ,araskAimuB ,atrakaJ ( ,1 tec ,naitilenepigolodoteM ,okubraNdilahC
 132نفس المراجع 44
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 في اللغة العربية مهارة الكلامنشاء وطريقة التعليم عن بعمليهة تدريس الإ
 .سورابايا كدونج تشويك  الإسلامية نور الحكمة المتوسطةفي المدرسة 
 بنود البحث -ه
دوات حثة أالبا البحث هي الة استخدمتها الباحثة لجميع بيانات واستعملتبنود 
 البحث كما يلي :
البيانات  ول إلىللوص الوثائق المكتوبة والصور الاكترونية في طريقة الوثائق -۱
المدرسة  فيميذ لتلااوأحوال  والمعلومات عن الرئية والرسالة وأحوال المعلمين
 .سورابايا تشويك نور الحكمة المتوسطة كدونج
 ادثةلمحا في صةاية خلتدريس اللغة العربمجموعة الأسئلة لمقابلة عن عملية ا -۲
 مع المدرس.
توسطة  ة المنور الحكمالمدرسة  طلاب بموضوع "من ال لامختبار الكالا -۳
 لامك  في اتلأصو لجميع البيانات عن أخطاء ا" . سورابايا كدونج تشويك
ج ة كدوننور الحكمة المتوسطفي المدرسة لسابع الطلاب في الفصل ا
 .سورابايا تشويك
 تحليل البيانات -ز
قال هرماوان وارسطا "بأن الهدف من تحليل البيانات للبسطة وتيسير 
أن تتصور الباحثة  لتحليلها، وهي يالتفسير. تستخدم الباحثة طريقة الوصفي الكيف
 54الخلاصة.باالكلمات أو الجمل المفصولات إلى تصنيفات لنيل 
 ذلكو  البحث،حاسمة في  خطوةوهو  البياناتم تحليل استخدا كنيمو 
 قبل من حتالتي اقتر  شكلةلمعالجة وضع الم وه البحث ذاه نتائج بابسب
                                                           
 32المراجع السابق، سوهار سيمي، 54
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 تحليل في المناهجباستخدام  البحثفي هذ  لبيانات. وكان تحليل االباحث
 :التالية الأخطاء
 يقوم حيث الأخطاء دراسة في الأولى الخطوة المرحلة هذه تعد :الخطأ على التعرف )1
 بتحديد يقوم أي .الخطأ مكان ويحدد للطالب اللغوي الإنتاج إلى بالنظر المعلم
 .اللغوي الإستخدام تحكم التي القواعد الطالب فيه خرج الذي المكان
 بتوشيح الباحثة فيها تقوم التي الثانية الخطوة المراحل هذه تعد :وتصنيفه الخطأ وصف )2
 لوصف فئات أربع الأخطاء محللو أوجد لقد ،المعينة القاعدة عن الإنحراف أوجه
 .الترتيب وسوء والإبدال، والإضافة، الحذف، وهي الخطأ
 .لخطأ على المشتملة الجملة من بدلا الصحيحة الجملة اتيان الخطاء تصويب )3
 وتبين ء.الأخطا دراسة سلسلة في الأخيرة المرحلة يمثل الخطأ تفسير :الخطأ تفسير )4
 .الأخطاء ارتكاب إلىتلاميذ ال جعلت التي الأسباب الأخيرة الخطوة هذه في الباحثة
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
 لمحة تاريخية عن ميدان الدراسة: الفصل الأول
 كدونج تشويك سورابايا  الإسلامية لمحة تاريخية عن مدرسة نور الحكمة المتوسطة -أ
 
 اسم المدرسة
 
نور الحكمة المتوسطة الإسلامية كدونج تشويك  مدرسة :
 سورابايا
 سورابايا ٨٣رقم  ٦في الشارع كدونج تشويك  : موقعها
 م ٩٨٩١ : تاريخ إقامتها
 المؤسسةملك  : حالة الأرض الثابتة
 مترا مربع 006 : واسع الأرض
  558258307180/5642173 130 : رقم الهاتف/ الموقع
  أ : منح التراخيص
 
كدونج تشويك مدرسة نور الحكمة المتوسطة الإسلامية  الرؤيا والبعثة والأهداف لمعلمة  -ب
 سورابايا
 الرؤيا -1
 المأثرة بأساس الأخلاق الكريمة
 البعثة -2
 تنفيدالتدريس و التوجيه فعالا حتى ينمي الطلاب أمثلا )1(
 تبيع حمية التفوق مكثفة لجميع أعضاء المعلمة  )2(
 يساعد الطلاب أن ينمي احتمالهم )3(
 أهمية الأخلاق الكرية والحياة في منبع معرفة للتفكيرالتتبيع على تفكر الحياة في  )4(
 مساعدة الطلاب في جعل الأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة  )5(
 مساعدة الطلاب في حمية التدريس والمنجز )6(
 الأهداف -3
 العامة العلوم و الدينية العلوم وبين ٬إعطاء التدريس المتوسط بين النظرية والتظبيق )1(
 ي يملك المهارات نفسيا كانت أو مجتمعا.الذ القوي الأنفس تظهر حتى
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أعطاء صفقة التربوية الخيارية للمجتمع عن أهمية التربوية المؤسسة بالمعهد لتكوين  )2(
 البيعية السليمة القوية في الأنفس المزنية بالأخلاق كل حال
 لوازم مدرسة  -ج
 اللوازم التي كانت بمدرسة كما يلي:
 ١اللوحة 
 لوازم المدرسة
 الجملة الغرفة جنس النمرة
 ١ رئيس المعلمة غرفة 1
 ١ غرفة الإدارة 2
 9 الفصول 3
 ١ المكتبة 4
 
 قائمات عدد المعلمين -د
لأنها تكون واصلة في اتصال  ،والأساتذة هي من بعض العناصر في المعلمة
المعارف إلى التلاميذ في عملية التعليم بمدرسةنور الحكمة المتوسطة الاسلامية كدونج 
سلامية كدونج تشويك كمة المتوسطة الإتشويك سورابايا وأما الأساتذة بمدرسة نور الح
 سورابايا فهي:
 ٢اللوحة 
 الجدول عن الأساتيذ
 المكتب أسماء الأساتذة النمرة
 رئيس المعلمة حسن اليقين ١
 نائب رئيس المدرسة للطلاب نرينة ٢
 نائب رئيس المدرسة للمنهج ويدو اوتامي ٤
 تربية الأفراد للبلد مصيرة ٥
 مدرسة  نور عين حميم ٦
 مدرسة سري لستاري ٧
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 مدرسة لؤلؤ فريدة ٨
 مدرسة أم ألفية ٩
 مدرس بوديونو ٠١
 مدرس سيف الرحمن ١١
 مدرسة إمرأة العاليةنور  ٢١
 مدرسة محمد حلمي ٣١
 مدرسة إيكا فادية ٤١
 مدرسة سيتي منيرة ٥١
 مدرسة ريتنو سوليستياواتي ٦١
 الأخرين الجدول عن الأساتيذ
 مدرس خير الأنام ٧١
 مدرسة فتم أني ٨١
 مدرسة سيتي أخرج شكر الله ٩١
 مدرسة نور قمرية ٠٢
 مدرسة ليليك نرة محمودة ١٢
 مدرس بامبانج بريتا ٢٢
 مدرسة ديني هانانطا ٣٢
 مدرسة نور وسيح ٤٢
 مدرسة أسماء الحسنى ٥٢
 مدرسة دية كرتيكا ٦٢
 مدرسة نور الحياتي ٧٢
 مدرسة عالمة الأديبة ٨٢
 مدرسة سوليس أجغ أيو ٩٢
 مدرسة دوي أوكتا فطرية ٠٣
 مدرسة فاطمة الزهرة ١٣
 مدرسة إمامة المفرحة ٢٣
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 قائمات عدد الطلاب -و
درسة نور الحكمة المتوسطة الإسلامية كدونج تشويك وأما التلاميذ الذين يدرسون بم 
 في خمس سنوات أخيرة فهي: سورابايا
 ٣اللوحة 
 جدول التلاميذ في خمس السنوات الأخيرة
 سنة دراسية
 الفصل
 جملة
 التاسع الثامن السابع
 ٢٠٣ ٦٨ ٥٨ ١٣١ ٢١٠٢-١١٠٢
 ٤٣٣ ٥٧ ٠٤١ ٩١١ ٣١٠٢-٢١٠٢
 ٠٦٣ ٦٣١ ٣١١ ١١١ ٤١٠٢-٣١٠٢
 ٤٣٣ ٥٧ ٠٤١ ٩١١ ٥١٠٢-٤١٠٢
 ٤٦٣ ٣٣١ ٣٩ ٨٣١ ٦١٠٢-٥١٠٢
 
 عرض البيانات وتحليلها:  الفصل الثاني
درسة نور بم  الفصل السابعفي كلام الطلاب في للغويةعرض البيانات عن الأخطاء ا -1
 الحكمة المتوسطة الإسلامية كدونج تشويك سورابايا.
بمدرسة نور الحكمة المتوسطة  السابعالفصل ابحثت الباحثة عملية تعليم اللغة العربية في 
 .طلبا ١٣الإسلامية كدونج تشويك سورابيا. وكانت جملة العينة الطلاب الذي بحثت فيها
 لطلابا التي يستعملها لطلابعند ا لغويةتصنيف من الأخطاء ال الباحثة وفيما يلي تشرح
. وتحليلها كما المتوسطة الإسلامية كدونج تشويك سورابيابالمدرسة نور الحكمة  السابعالفصل  في
 يلي:
 الأخطاء في علم الأصوات )1
الأصوات هي أحد الأمجال في دراسة الغويّة التي علّمت الأصوات اللغويّة 
 الأخطاء في فونولوجّية تمّيز على نصفين وهما :
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 الخطاء في القول -أ
ضوي عقول  خطاء في تكّلم الكلمات حّتى ينحرف من الخطاء في القول هو
 أو توليد اختلاف المعنى.
 الخطاء في الهجاء -ب
خطاء في استخدام علامة  الخطاء في الهجاء هو خطاء في ترسيم الكلمة أو
لخطاء في القول يعمل بلغة اللسان عندما يخطأ الشخص في تكّلم الكلمة في وا الترقيم
في البحث تكّلم في خطاء  ٬الهجاء يعمل بلغة الكتابةلغة معّينة. و خطاء في 
 64القول.علم الأصوات هو العلم الذي يدرس أصوات اللغة.
 الجدول من أخطاء الطلاب في اللغة من ناحية الأخطاء الصوتية
 التصحيح الاخطاء الصوتية اسم الطالب النمرة
 عفوا استاذة، أريد أخذ الفلوس أفا عبد الفتاح 1
 شكرا ا، انت تريد لاسكر  الرزافعبد  2
 مع لى المدرسةإمن  مأانت  أحمد مظافر الخير 3
 بعد أخييا ستحمأن ت بأدأنا  أحمد بيساري 4
 نعم انت تستحم الان نأم أحمد ذاالنيل فخرازي 5
 أستطيع ، كيف هذهأستتيع انا لا أحمد فرزا 6
 سوي سأينام أ أن  أريد أرضا ليغاوا سوسينا 7
 لا بأس فقط ، أنالبأس سيوي وينينج أيو 8
 آنفا فةأنا صوم، أنا صليت في الغر  أنفا خير النسوة 9
 تفطر ؟ تُفتر ُبماذا  ديلا اولياء 01
 خمار يا اختي حمارك ِاين  ديلا سافطري 11
 تصل ؟  تسل اين إيكا مادوري سانجايا 21
 المطبخ المتبخأكلت في  إيكا سافطري 31
 عليم أليمخالد طالب  فخر الألمشح 41
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 صار أحمد معلما ارس فلذة سوغيتا مسلم 51
 الجدول من أخطاء الطلاب في اللغة من ناحية الأخطاء الصوتية
 التصحيح الاخطاء الصوتية اسم الطالب النمرة
 يكتب الطالب رسالة يكطب فريان يوديستيرا 61
 يقرأ أحمد جريدة يقرع حكمة العالية 71
 تحمل فاطمة محفظة تهمل عبيد اللهمحمد فهمي  81
 مارس مارشفي شهر  مجمد فرمنشاح 91
 كتب كثيرة  كطبعندي   مفتاح الهدى 02
 خذائي جديد حذائي نشاحيامحمد ألدي 12
 أقلام كثيرة  أكلامعند خالد  محمد محنون 22
 الحاسوب جيدة الهاسوب ناندا ألف نفل الصفة 32
 المحفظة جديدة المخفظة ناتاشى سلسا نبيلا 42
 ثوب قديمسوب  نخلة الحسنة 52
 الأستاذ حاضر الأستاد نور ساسي ثانية 62
 عينان أينانعندي  فوتري تيارا لستاري 72
 صورة أبي سورةعلى الحائط  رزقي ريزا عاماديو 82
 جلس أحمد على الكرسي جلث رودي كورنياوان 92
 احتراما لخالد اهتراماقام عمر  ساويجيا فوجي لستاري 03
 أخضر  أخظرلون التفاح  فهمي وحي هداية 13
 
  :كما يلي  وتوصيفها لغويةالأخطاء ال -)1
" أفا استاذة، أريد أخذ الفلوس" الخطأ في هذه الجملة هو النطق من كلمة "أفا"   )1
 والكلمة الأصلية هي"عفوا" هذه الجملة فيها صوت (ع).
هذه الجملة فيها النطق من كلمة "سكرا،" " سكرا، انت تريد لا " الخطأ في   )2
 والكلمة الأصلية هي "شكرا" هذه الجملة فيها صوت (ش).
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" انت مأ من الى المدرسة" الخطأ في هذه الجملة فيها النطق من كلمة "مأ،"   )3
 والكلمة الأصلية هي "مع" هذه الجملة فيها صوت (ع).
النطق من كلمة "بأد،" والكلمة تستحم" الخطأ في هذه الجملة فيها  ت" أنا بأد ان  )4
 الأصلية هي "بعد" هذه الجملة فيها صوت (ع).
" نأم انت تستحيم الان " الخطأ في هذه الجملة فيها النطق من كلمة "نأم،"   )5
 والكلمة الأصلية هي "نعم" هذه الجملة فيها صوت (ع).
مة " انا لا أستتيع، كيف هذه " الخطأ في هذه الجملة فيها النطق من كل  )6
 "أستتيع،" والكلمة الأصلية هي "أستطيع" هذه الجملة فيها صوت (ط).
والكلمة  " أريد تنام سأي" الخطأ في هذه الجملة فيها النطق من كلمة "سأي،"   )7
الأصلية هي "سوي" هذه الجملة فيها صوت (و). فونم (و) هو الشفاه، وفونيم 
 (ء) هو الحلق.
فيها النطق من كلمة "لبأس" والكلمة " لبأس، أنافقط" الخطأ هذه الجملة   )8
 الصحيح هو " لا بأس". هذه الجملة فيها صوت (ا).
" أنفا أنا صوم، أنا صليت في الغرفة" الخطأ في هذه الجملة هو النطق من الكلمة   )9
 "أنفا،" والكلمة الصحيح هو "آنفا"، هذه الجملة فيها صوت (آ).
النطق من كلمة "تفتر،" والكلمة "بماذا تفتر ؟" الخطأ في هذه الجملة هو  )01
 الأصلية هي" تفطر" هذه الجملة فيها صوت (ط).
" حمارك ِ" الخطأ في هذه الجملة فيها النطق من كلمة " اين حمارِك يا اختي"  )11
 ).خ" هذه الجملة فيها صوت (خمارك ِوالكلمة الأصلية هي "
والكلمة  "تسيل الخطأ في هذه الجملة فيها النطق من كلمة ""اين تسيل ؟"  )21
 ).ص" هذه الجملة فيها صوت (تصلالأصلية هي "
أكلت في المتبخ، الخطأ في هذه الكلمة هي كلمة " المتبخ" والكلمة  )31
 الصحيحة هي "المطبخ" و فيها صوت ( ط ) 
"أليم" بالألف  الكلمة هي كلمة خالد طالب "أليم". الخطاء في هذه )41
   اي عليم.والصحيح بالعين 
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الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "سار" بالسين، معلما. سار أحمد  )51
 والصحيح بالصاد أي صار.
. الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة " يكطب" بالطاء يكطب الطالب رسالة )61
 والصحيح بالتاء اي يكتب.
بالعين، . الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "يقرع" يقرع أحمد جريدة )71
 والصحيح بالهمزة أي يقرأ
، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة " تهمل" بالهاء، تهمل فاطمة محفظة )81
 بالحاء أي تحملوالصحيح 
، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "مارش" بالشين والصحيح في شهر مارش )91
 بالسين اي مارس.
، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "كطب" بالطاء عندي كطب كثيرة )02
  والصحيح بالتاء أي كتب.
بالحاء والصحيح ه الكلمة هي كلمة "حذائي" ، الخطاء في هذحذائي جديد )12
 بالخاء أي خذائي.
، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "أكلام" بالكاف عند خالد أكلام كثيرة )22
 والصحيح بالقاف أي أقلام
، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "الهاسوب" بالهاء ةالهاسوب جيد )32
 والصحيح بالحاء أي الحاسوب
في هذه الكلمة هي كلمة " المخفظة" بالخاء ، الخطاء المخفظة جديدة )42
 والصحيح الحاء أي المحفظة.
، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "سوب" بالسين والصحيح سوب قديم )52
  بالثاء أي ثوب.
، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "الأستاد" بالدال الأستاد حاضر )62
 والصحيح بالذال أي الأستاذ.
لكلمة هي كلمة " أينان" بالهمزة والصحيح الخطاء في هذه ا، عندي أينان )72
 بالعين أي عينان.
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لسين ة" با، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "سور على الحائط سورة أبي )82
 صورة.والصحيح بالصاد أي 
لثاء " با، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "جلثجلث أحمد على الكرسي )92
 والصحيح بالسين أي جلس.
لهاء ما" باهتراطاء في هذه الكلمة هي كلمة "ا، الخقام عمر اهتراما لخالد )03
 والصحيح بالحاء أي احتراما
ء لخا، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "أخظر" بالون التفاح أخظر )13
 والصحيح بالضاد أي أخضر.
 الصرفية لأخطاءا من حيث  -)2
فالصرف هو علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي    
بإعراب ولا بناء. فهو علم يبحث عن الكلمة من حيث ما يعرض لها من ليست 
تصريف وإعلال وإدغم وإبدال وبه نعرف ما يجب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل 
 74انتظامها في الجملة.
 الجدول من أخطاء الطلاب في اللغة من ناحية الأخطاء الصرفية
 التصحيح الاخطاء الصرفية اسم الطالب النمرة
 استحممت انا خلاص أستحيم عبد الفتاح 1
 هل عندك قلم أنت عندي قلم عبد الرزاف 2
 حفظت انا خلاص تحفيظ أحمد مظافر الخير 3
 أكلت انت خلاص تأكل أحمد بيساري 4
 صليت انا خلاص صلي أحمد ذاالنيل فخرازي 5
 حياصلَّي ْ َنا حيا صلنا أحمد فرزا 6
 ستأكلين؟ تأكل لا؟ انت ِ أرضا ليغاوا سوسينا 7
 ماذا تعملين؟  ماذا تعمل؟ ياأختي أيو سيوي وينينج 8
 أين ستذهب؟ سأين تذهب؟ خير النسوة 9
                                                           
 5الشيخ مصطفى العلابيني، جمع الدروس العربية، ص   74
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يا فاطمة أين أنت  يا فاطمة أين أنتم الآن؟ ديلا اولياء 01
 الآن؟
زينب تذهب إلى  زينب يذهب إلى السوق ديلا سافطري 11
 السوق
 في الساعة السابعة الساعة السبعةفي  إيكا مادوري سانجايا 21
الطلاب حاضرون   الطلاب حاضر كلهم إيكا سافطري 31
 كلهم
 أنِت جميلة أنِت جميل فخر الألمشح 41
 فاطمة طالبة فاطمة طالب فلذة سوغيتا مسلم 51
 
 الجدول من أخطاء الطلاب في اللغة من ناحية الأخطاء الصرفية
 التصحيح الصرفيةالاخطاء  اسم الطالب النمرة
 ذهبت إلى بيتك أمس أذهب إلى بيتك أمس فريان يوديستيرا 61
زينب وفاطمة تأكلان  زينب وفاطمة يأكل رزا حكمة العالية 71
 رزا
 أنا أشرب قهوة أنا شرب قهوة محمد فهمي عبيد الله 81
 ُكْفًرا-َيْكُفر ُ-َكَفر َ ُكْفًرا-ُيَكفِّ ر ُ-َكفَّ ر َ مجمد فرمنشاح 91
 خالد قال لك خالد قالوا لك  مفتاح الهدى 02
 يا عمر اذهب هنا يا عمر ذهب هنا محمد ألدينشاح 12
 نامت زينب نام زينب محمد محنون 22
 الكتب الكثيرة الكتب الكثير ناندا ألف نفل الصفة 32
 يا زيد هل عندك قلم؟ يا زيد هل عندكم قلم؟ ناتاشى سلسا نبيلا 42
 أنا أريد أن  أكل يريد أكلأنا  نخلة الحسنة 52
 أمي ذاهبة إلى السوق أمي ذاهب إلى السوق نور ساسي ثانية 62
 فاطمة مريضة فاطمة مريض  فوتري تيارا لستاري 72
 أنا أكتب رسالة أنا يكتب رسالة رزقي ريزا عاماديو 82
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 هو يقرأ جريدة هو تقرأ جريدة رودي كورنياوان 92
 سمعت فاطمة آذانا سمع فاطمة آذانا ساويجيا فوجي لستاري 03
 غدا أذهب إلى بيتك  غدا ذهْبُت إلى بيتك فهمي وحي هداية 13
 
 الأخطاء السابقة: شرح وفيما يلي
 "انا خلاص أستحم" القصد من الكلمة هو الفعل الماض وفي الفعل الماض لا  )1
تستخدم الكلمة " خلاص" بل يستخدم الفعل الماضي، والفعل الماضي في الكلمة 
 هي " استحممت". 
"أنت عندي قلم." استخدم عن الكلمة " عندي" ينبغي أن يتم استبداله لأن   )2
لديهم ضمير "آنا" باتباع قواعد الجملة يمكن تنظيم مثل هذا الكلمة " هل عندك 
 قلم".
من الكلمة هو الفعل الماض وفي الفعل الماض  "انت خلاص تحفيظ" القصد  )3
لاتستخدم الكلمة "خلاص" بل يستخدم الفعل الماضي، والفعل الماضيفي الكلمة 
 هي "حفظت ". 
"انت خلاص تأكل" القصد من الكلمة هو الفعل الماض لا تستخدم الكلمة "   )4
 ". خلاص" بل يستخدم الفعل الماضي، والفعل الماضي في الكلمة هي " أكلت 
"انا خلاص صلي" القصد من الكلمة هو الفعل الماض لا تستخدم الكلمة "   )5
 خلاص" بل يستخدم الفعل الماضي، والفعل الماضي في الكلمة هي " صليت ".
"حيا صْلَنا " الخطأ في هذه الكلمة هو في الكلمة "صْلنا" القصد من كلمة "صلنا"   )6
 ي "حيا ُنصّلي"هو الفعل المضارع "نحن" فتكون الكلمة صحيح ه
" انت تأكل لا " هذه الكلمة هي التي تنوي دعوة المحاورين لتناول الطعام في الزمن   )7
المستقبل، ولكن إذا كانت الكلمة في المعنى هو "انت تأكل لا؟ " في حين أن 
الهدف هو جعل تناول  في زمن المستقبل. وفي قواعد اللغة العربية للزمن المستقبل 
 س" بالفاعل "انِت" فكن الكلمة هو "ستأكلين؟"يستخدام عن حرف "
"ماذا   فتكون الكلمة صحيح هي"ماذا تعمل؟" هذه الكلمة خطأ في ضمير "انِت"   )8
 تعملين؟ "
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سأين تذهب؟" هذه الكلمة خطأ في وضع "سين" في لفظ " أين" إنما السين وضع "  )9
صحيح هو كلمة " أين في فعل المضارع الذي فائدته تدل على المعنى المستقبل. وأنما ال
 ستذهب؟"
فاطمة أين أنتم الآن؟" هذه الكلمة خطأ في استعمال لفظ " أنتم" للاسم  " يا  )01
الواحد الظاهر إنما هو استعمل للمخاطب الجمعي المذاكري. وإنما الصحيح هو كلمة 
 "يا فاطمة أين أنت الآن؟"
"يذهب" للمؤنث "زينب يذهب إلى السوق " هذه الكلمة خطأ في استعمال لفظ  )11
الغائبة، إنما هو للمذكر الغائب المفرد. وإنما الصحيح هو كلمة " زينب تذهب إلى 
 السوق".
" والكلمة تسيل الخطأ في هذه الجملة فيها النطق من كلمة ""اين تسيل ؟"  )21
 ).ص" هذه الجملة فيها صوت (تصلالأصلية هي "
أكلت في المتبخ، الخطأ في هذه الكلمة هي كلمة " المتبخ" والكلمة  )31
 الصحيحة هي "المطبخ" و فيها صوت ( ط ) 
خالد طالب "أليم". الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "أليم" بالألف  )41
 والصحيح بالعين اي عليم.  
سار أحمد معلما. الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "سار" بالسين،  )51
 لصاد أي صار.والصحيح با
يكطب الطالب رسالة. الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة " يكطب"  )61
 بالطاء والصحيح بالتاء اي يكتب.
يقرع أحمد جريدة. الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "يقرع" بالعين،  )71
 والصحيح بالهمزة أي يقرأ
تهمل فاطمة محفظة، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة " تهمل" بالهاء،  )81
 بالحاء أي تحملوالصحيح 
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في شهر مارش، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "مارش" بالشين  )91
 والصحيح بالسين اي مارس.
عندي كطب كثيرة، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "كطب" بالطاء  )02
 والصحيح بالتاء أي كتب. 
حذائي جديد، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "حذائي" بالحاء  )12
 .والصحيح بالخاء أي خذائي
عند خالد أكلام كثيرة، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "أكلام"  )22
 بالكاف والصحيح بالقاف أي أقلام
الهاسوب جيدة، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "الهاسوب" بالهاء  )32
 والصحيح بالحاء أي الحاسوب
المخفظة جديدة، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة " المخفظة" بالخاء  )42
 المحفظة. والصحيح الحاء أي
سوب قديم، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "سوب" بالسين والصحيح  )52
 بالثاء أي ثوب. 
الأستاد حاضر، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "الأستاد" بالدال  )62
 والصحيح بالذال أي الأستاذ.
عندي أينان، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة " أينان" بالهمزة والصحيح  )72
 بالعين أي عينان.
على الحائط سورة أبي، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "سورة" بالسين  )82
 والصحيح بالصاد أي صورة.
جلث أحمد على الكرسي، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "جلث"  )92
 بالثاء والصحيح بالسين أي جلس.
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لهاء بااما" اهتر "قام عمر اهتراما لخالد، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة  )03
 بالحاء أي احتراماوالصحيح 
لخاء با لون التفاح أخظر، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "أخظر" )13
 والصحيح بالضاد أي أخضر.
 الأخطاء في نحو -)3
خطأ في بناء الجملة هو الخطأ في هيكل العبارة، شرط أو الجمل عدم    
الدقة عن استخدامها الجسيمات. ونحوي هو كقاعدة لتحديد موقف من الكلمة في  
 84كل جملة وكيفية إعرابه.
 الجدول من أخطاء الطلاب في اللغة من ناحية الأخطاء النحوية
 التصحيح الاخطاء النحوية اسم الطالب النمرة
هل تريدين أن تأكلي  انت تريد تأكل معا أنا عبد الفتاح 1
 معي
 لى المدرسةإذهب نحيا  لى المدرسةإحيا  عبد الرزاف 2
 كانسة اليوم  لست أنت كانسة اليوم ليس أحمد مظافر الخير 3
اللهم صلي على سيدنا  أحمد بيساري 4
 محمد
اللهم صل على سيدنا 
 محمد
 مع النجاح معن نجاح أحمد ذاالنيل فخرازي 5
 يقرأ التلاميذ الدرس يقرؤون التلاميذ الدرس أحمد فرزا 6
هل أنِت تغسلين   يغسل  اللباسأنِت  أرضا ليغاوا سوسينا 7
 اللباس؟
 ماذا تعملين؟  ماذا تعمل؟ ياأختي أيو سيوي وينينج 8
 أين ستذهب؟ سأين تذهب؟ خير النسوة 9
 يا فاطمة أين أنت الآن؟ يا فاطمة أين أنتم الآن؟ ديلا اولياء 01
 زينب تذهب إلى السوق زينب يذهب إلى السوق ديلا سافطري 11
 في الساعة السابعة في الساعة السبعة إيكا مادوري سانجايا 21
                                                           
 3 7 mlh )hafoqas -staradZ :turieB ( ,hayibor’a la hohgul -la diawoq sohkalum ,ham’in dauf
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الطلاب حاضرون   الطلاب حاضر كلهم إيكا سافطري 31
 كلهم
 أنِت جميلة أنِت جميل فخر الألمشح 41
 فاطمة طالبة فاطمة طالب فلذة سوغيتا مسلم 51
 
 الجدول من أخطاء الطلاب في اللغة من ناحية الأخطاء النحوية
 التصحيح الاخطاء النحوية اسم الطالب النمرة
 ذهبت إلى بيتك أمس أذهب إلى بيتك أمس فريان يوديستيرا 61
زينب وفاطمة تأكلان  زينب وفاطمة يأكل رزا حكمة العالية 71
 رزا
 أنا أشرب قهوة أنا شرب قهوة محمد فهمي عبيد الله 81
 ُكْفًرا-َيْكُفر ُ-َكَفر َ ُكْفًرا-ُيَكفِّ ر ُ-َكفَّ ر َ مجمد فرمنشاح 91
 خالد قال لك خالد قالوا لك  مفتاح الهدى 02
 يا عمر اذهب هنا يا عمر ذهب هنا محمد ألدينشاح 12
 نامت زينب نام زينب محمد محنون 22
 الكتب الكثيرة الكتب الكثير ناندا ألف نفل الصفة 32
 يا زيد هل عندك قلم؟ يا زيد هل عندكم قلم؟ ناتاشى سلسا نبيلا 42
 أريد أن  أكل أنا أنا يريد أكل نخلة الحسنة 52
 أمي ذاهبة إلى السوق أمي ذاهب إلى السوق نور ساسي ثانية 62
 فاطمة مريضة فاطمة مريض  فوتري تيارا لستاري 72
 أنا أكتب رسالة أنا يكتب رسالة رزقي ريزا عاماديو 82
 هو يقرأ جريدة هو تقرأ جريدة رودي كورنياوان 92
 سمعت فاطمة آذانا آذاناسمع فاطمة  ساويجيا فوجي لستاري 03
 غدا أذهب إلى بيتك  غدا ذهْبُت إلى بيتك فهمي وحي هداية 13
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 الأخطاء السابقة : شرحوفيما يلي 
الفلوس." والكلمة "اريد  آخذالكلمة "انت تريد تأكل معا أنا." والكلمة "اريد    )1
تنم سوي." ثم الكلمة "يجز أستعير مكنسة." ينقصه العامل الذي يدخل على 
 الفعل وهو "أن" الذي ينصب الفعل فيها بعده.
الكلمة "حيا الى المدرسة" فيها بناء الجملة الناقصة لأنه لا يوجد الفعل الذي    )2
ل الجملة في اللغة العربية، يجب يعمل بمثابة المسند، لكي تكون الجملة موافقة بهيك
أن تتم إضافة الفعل المناسب بسياق الجملة كمثل الكلمة "يذهب" حتى تكون 
 الجملة "حيا تذهب الى المدرسة".
"ليس أنِت كانسة اليوم" الخطأ في الكلمة "ليس أنِت" لان كلمة "ليس" هي من    )3
 ليوم".أخوات "كان" فاذا تتصل بضمير "انِت" أصبحت "لست كانسة ا
اللهم صلي على سيدنا محمد هذه الكلمة خطأ لأن لفظ " صلي" ليس للامر   )4
لكنه فعل الماضي للغائب وهذه الكلمة للمخاطب الحاضر فالصحيح هو " اللهم 
 صل على سيدنا محمد".
 معن نجاح هذه الكلمة خطأ في الكتابة الصحيح هو "مع النجاح".  )5
طأ لأن من قواعد كتابة اللغة العربية أي يقرؤون التلاميذ الدرس هذه الكلمة خ  )6
من الجملة الفعلية كان الفعل مفردا ولو كان الفاعل غير المفرد، فالصحيح هو " 
 يقرأ التلاميذ الدرس".
أنت يغسل اللباس هذه الكلمة خطأ لأن من تركيب الجملة الفعلية اتباع في جنسه   )7
 اللباس؟". أي من مذكره ومؤنثه، فالصحيح هو "هل أنت  تغسلين 
  فتكون الكلمة صحيح هي"ماذا تعمل؟" هذه الكلمة خطأ في ضمير "انِت"    )8
 "ماذا تعملين؟ "
سأين تذهب؟" هذه الكلمة خطأ في وضع "سين" في لفظ " أين" إنما السين "  )9
وضع في فعل المضارع الذي فائدته تدل على المعنى المستقبل. وأنما الصحيح هو  
 كلمة " أين ستذهب؟"
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فاطمة أين أنتم الآن؟" هذه الكلمة خطأ في استعمال لفظ " أنتم" للاسم  " يا )01
الواحد الظاهر إنما هو استعمل للمخاطب الجمعي المذاكري. وإنما الصحيح هو  
 كلمة "يا فاطمة أين أنت الآن؟"
"زينب يذهب إلى السوق " هذه الكلمة خطأ في استعمال لفظ "يذهب"  )11
ر الغائب المفرد. وإنما الصحيح هو كلمة " زينب للمؤنث الغائبة، إنما هو للمذك
 تذهب إلى السوق".
" تسيل الخطأ في هذه الجملة فيها النطق من كلمة ""اين تسيل ؟"  )21
 ).ص" هذه الجملة فيها صوت (تصلوالكلمة الأصلية هي "
أكلت في المتبخ، الخطأ في هذه الكلمة هي كلمة " المتبخ" والكلمة  )31
 الصحيحة هي "المطبخ" و فيها صوت ( ط ) 
خالد طالب "أليم". الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "أليم" بالألف  )41
 والصحيح بالعين اي عليم.  
سار أحمد معلما. الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "سار" بالسين،  )51
 لصاد أي صار.والصحيح با
يكطب الطالب رسالة. الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة " يكطب"  )61
 بالطاء والصحيح بالتاء اي يكتب.
يقرع أحمد جريدة. الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "يقرع" بالعين،  )71
 .والصحيح بالهمزة أي يقرأ
تهمل فاطمة محفظة، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة " تهمل" بالهاء،  )81
 .بالحاء أي تحمل والصحيح
في شهر مارش، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "مارش" بالشين  )91
 والصحيح بالسين اي مارس.
عندي كطب كثيرة، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "كطب" بالطاء  )02
 والصحيح بالتاء أي كتب. 
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حذائي جديد، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "حذائي" بالحاء  )12
 ئي.والصحيح بالخاء أي خذا
عند خالد أكلام كثيرة، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "أكلام"  )22
 .بالكاف والصحيح بالقاف أي أقلام
الهاسوب جيدة، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "الهاسوب" بالهاء  )32
 .والصحيح بالحاء أي الحاسوب
المخفظة جديدة، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة " المخفظة" بالخاء  )42
 ء أي المحفظة.والصحيح الحا
سوب قديم، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "سوب" بالسين والصحيح  )52
 بالثاء أي ثوب. 
الأستاد حاضر، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "الأستاد" بالدال  )62
 والصحيح بالذال أي الأستاذ.
عندي أينان، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة " أينان" بالهمزة  )72
 ان.والصحيح بالعين أي عين
على الحائط سورة أبي، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "سورة" بالسين  )82
 والصحيح بالصاد أي صورة.
جلث أحمد على الكرسي، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "جلث"  )92
 بالثاء والصحيح بالسين أي جلس.
قام عمر اهتراما لخالد، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "اهتراما" بالهاء  )03
 .لحاء أي احتراماوالصحيح با
لون التفاح أخظر، الخطاء في هذه الكلمة هي كلمة "أخظر" بالخاء  )13
 والصحيح بالضاد أي أخضر.
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 ) الأخطاء الدلالية4
الأخطاء الدلالية هي الأخطاء الذي يرتكبها الطلاب في المجال الدلالي أو في تحديد 
من علم اللغة يتناول المعنى ونظرية ) وهي فرع citnamesالمعنى. وفي اللغة الإنجليزية بمعنى (
 وفيما يلي الأخطاء الدلالية التي يرتكبها الطلاب :94المعنى.
 الجدول من أخطاء الطلاب في اللغة من ناحية الأخطاء الدلالية
 التصحيح الاخطاء الدلالية اسم الطالب النمرة
 ماأصابِك ؟ انِت مرضة ماذا ؟ عبد الفتاح 1
 اين تكنسين ؟ انت كنسة اين ؟  عبد الرزاف 2
 ماعرفت شيئا انا لا اعرف ماذا ماذا أحمد مظافر الخير 3
 ....أنا فلا بأس ....خلاص انا فقط أحمد بيساري 4
 أنا فقط ناأ أحمد ذاالنيل فخرازي 5
 سأقدمك ِ نا أولاأ أحمد فرزا 6
ستعملي اللغة العربية ا باللغة يا أختي أرضا ليغاوا سوسينا 7
 يا أختي
كيف حال المدرسة هذا  أيو سيوي وينينج 8
 ؟الصبح
كيف المدرسة هذا 
 الصبح
 لا بأس  لا ماذا ماذا خير النسوة 9
 انِت بنت بطنك انِت لذيذ  فقط  ديلا اولياء 01
 هي كل مرة هي كمن -هي كمن ديلا سافطري 11
الطلاب حاضرون   الطلاب حاضر كلهم إيكا مادوري سانجايا 21
 كلهم
 أنِت جميلة أنِت جميل إيكا سافطري 31
 فاطمة طالبة فاطمة طالب فخر الألمشح 41
 زينب بنت عمر زينب بن عمر فلذة سوغيتا مسلم 51
 
                                                           
 1محمد غفران زين العالم، علم الدلالة ص 94
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 الجدول من أخطاء الطلاب في اللغة من ناحية الأخطاء الدلالية
 التصحيح الاخطاء الدلالية اسم الطالب النمرة
ذهبت إلى بيتك  إلى بيتك أمسأذهب  فريان يوديستيرا 61
 أمس
زينب وفاطمة  زينب وفاطمة يأكل رزا حكمة العالية 71
 تأكلان رزا
 أنا أشرب قهوة أنا شرب قهوة محمد فهمي عبيد الله 81
 ُكْفًرا-َيْكُفر ُ-َكَفر َ ُكْفًرا-ُيَكفِّ ر ُ-َكفَّ ر َ مجمد فرمنشاح 91
 خالد قال لك خالد قالوا لك  مفتاح الهدى 02
 يا عمر اذهب هنا يا عمر ذهب هنا محمد ألدينشاح 12
 نامت زينب نام زينب محمد محنون 22
 الكتب الكثيرة الكتب الكثير ناندا ألف نفل الصفة 32
يا زيد هل عندك  يا زيد هل عندكم قلم؟ ناتاشى سلسا نبيلا 42
 قلم؟
 أنا أريد أن  أكل أنا يريد أكل نخلة الحسنة 52
أمي ذاهبة إلى  أمي ذاهب إلى السوق ثانيةنور ساسي  62
 السوق
 فاطمة مريضة فاطمة مريض  فوتري تيارا لستاري 72
 أنا أكتب رسالة أنا يكتب رسالة رزقي ريزا عاماديو 82
 هو يقرأ جريدة هو تقرأ جريدة رودي كورنياوان 92
 سمعت فاطمة آذانا سمع فاطمة آذانا ساويجيا فوجي لستاري 03
غدا أذهب إلى  غدا ذهْبُت إلى بيتك وحي هداية فهمي 13
 بيتك 
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 وفيما يلي توصيف الأخطاء السابقة:
 الخطأ في تحديد معنى "انِت مرضة ماذا ؟" والصحيح أن تقول: "ماأصابك؟".    )1
الخطاء في لفظ حيا إلى المسجد بدون لفظ نذهب، والصحيح أن تقول حيا نذهب إلى  )2
 المسجد.
 "upaynem""انت كنسة اين ؟" الخطأ في اختيار الكلمة المناسبة التى تعبر عن معنى    )3
 .فالصحيح استخدام الفعل دون المصدر
"انا لا اعرف ماذا ماذا" الخطأ في تكرير كلمة "ماذا" مرّتين، تأثرا باللغة الإندونيسية،    )4
 والصحيح هو استخدام كلمة "سيئا" بدلا عن "ماذا ماذا". 
ص انا فقط". الخطأ في تحديد معنى "خلاص وفقط" حيث إن هذه الكلمات "خلا   )5
 في اللغة الإندونيسية. "ajas ,hadus"ترجمة معنوية للتعبير 
 الخطأ في استخدام كلمة "انا فقط" في مسرد الكلام الذي لا يناسب بالمعنى العربي.   )6
يناسب بالمعنى العربي الخطأ في استخدام كلمة "انا أولا" في مسرد الكلام الذي لا   )7
 المراد.
 "باللغة يا أختي" الجملة غير كلمة، فيها حدف كلمة معينة مع أهميتها في تحديد المعنى.   )8
 ؟" الجملة غير مناسبة للمعنى المراد.كيف حال المدرسة هذا الصبح"   )9
"لا ماذا ماذا" الخطأ في تكرير كلمة "ماذا" مرّتين، تأثرا باللغة الإندونيسية،   )01
 والصحيح هو استخدام كلمة "سيئا" بدلا عن "ماذا ماذا".
" مرّتين، تأثرا هي كمن -هي كمن " الخطأ في تكرير كلمة " هي كمن -هي كمن" )11
هي   " بدلا عن " هي كل مرة باللغة الإندونيسية، والصحيح هو استخدام كلمة "
 " هي كمن. -كمن
تركيب قواعد اللغة العربية وهي "انِت لذيذ جدا"  هذه الكلمة خطأ لانها لا تناسب ب )21
 مؤثرة من اللغة الاندونيسية، فالصحيح هو " انِت محظوظٌة "
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 الأخطاء اللغوية في سبابالأ -ع
الطلاب  كبهاتر ياء اللغوية التى من المقابلات والملاحظات تجد الباحثة أن أسباب الاخط
 يلي :  هي ما كدونج تشويك سورابايابمدرسة نور الحكمة المتوسطة الإسلامية  
 الأسباب في الأخطاء الصوتية -1
 خصائص اللغة العربية التي تختلف عن اللغة الإندونيسية )1
هناك بعض الصوتيات التي لاتوجد في فونيم اللغة إندونيسيا، فونيمات 
تملكها اللغة العربية بل لا تملكها الإندونيسية هي : غ، ع، ظ، ض، ط، ص، 
 /g/ /p/ /c/التي لا يملكها اللغة العربية هيش، خ، ح، ث، كانت الفونيمات 
اختلاف هذه الصوتيات يسبب الأخطاء مباشرة على مستوى الدقة   /gn/ /yn/
 أو دقة القراءات باللغة العربية من قبل الناطقين بالإندونيسية.
 استخدام اللغة العربية لمتابعة اللغة الاندونيسي  )2
نمط اللغة الإندونيسية فيسبب هناك استخدام للغة العربية الذي يتبع 
الخطأ في اللغة المنطوقة، الأخطاء في النطق وعلم الأصوات، والأفعال وإعداد 
الجمل، وهذا يَرتبط بعملية تعلم لغة ثانية للطلاب، عندما يخطئ الطلاب ولا 
تقييم، فالأخطاء ستظل تحدث الطلاب سيفترضون أن اللغة المستخدمة كانت 
 مناسبة.
 عد النحوية للغة العربية بشكل خطئ.تنفيذ القوا )3
في الممارسة على تنفيذ للغة العربية، قد اعتاد الطلاب على استخدام  
القواعد النحوية غير مناسبة، ومعلم اللغة العربية في المدرسة يمكن أن يلعب دورا 
تتصل  افي تنفيذ اللغة العربية التي تدرس في الحياة اليومية في مساكن الطلبة، لذ
 الدروس في اللغة العربية بممارسة التحدث اللغة العربية في المعهد.
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 الأسباب في الأخطاء الصرفية -2
 ناقص الفهم عند الطلاب في تصريف الكلمة  -)1
 يلقواهاغير فهم المعنى في المفردات التي يريد الطلاب أن  -)2
عند الطلاب لأنهم يظنون أنهم خاطئين  اللغة العربية إلقاءالحياء في  -)3
 في اللغة
 فاتالطلاب لايحفظون أوزان التصري  -)4
 الأسباب في الأخطاء النحوية -3
 كون الطلاب لا يفهمون تركيب الكلمة في اللغة العربية  -)1
 الاختلاف في تركيب الكلمة بين اللغة العربية والإندونسيين -)2
الاختلاف في جنس الكلمة من المذكر أو المؤنث والطلاب  -)3
 يشعرون الصعبة في تمييزها 
الاختلاف في جملة الكلمة من المفرد أو المثنى أو الجمع والطلاب  -)4
 يشعرون الصعبة في تمييزها
 الأسباب في الأخطاء الدلالية -4
يستعملوا المفردات العربية ويعرفون معناها الطلاب يريدون أن  -)1
 وضع تركيبهالكنهم لايفهمون 
 لا يفهمون استعمال الكلمة العربية-)2
 استعمال اللغة في غير مكانها -)3
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 نسبة الأخطاء  -غ
نور الحكمة طلاب الفصل العاشر بمدرسة التي قامت الباحثة بتحليلها في ونسبة الأخطاء 
 يلي: ما هي سورابايا المتوسطة كدونج تشويك
نور طلاب الفصل العاشر بمدرسة في الأخطاء في علم الأصوات لدى طالب  -
خطأ  ٢٣من 31او  92هو %   الحكمة المتوسطة كدونج تشويك سورابايا
 لغويا.
نور الحكمة طلاب الفصل العاشر بمدرسة في الأخطاء الصرفية لدى طالب  -
 خطأ لغويا. ٢٣من  11او  62هو %  المتوسطة كدونج تشويك سورابايا
نور الحكمة طلاب الفصل العاشر بمدرسة في الأخطاء النحوية لدى طالب  -
 خطأ اللغويا. ٢٣من  7او  12هو %  المتوسطة كدونج تشويك سورابايا
نور الحكمة طلاب الفصل العاشر بمدرسة في الأخطاء الدلالية لدى طالب  -
 خطأ اللغويا. ٢٣من  ۷او ۸۱هو %  المتوسطة كدونج تشويك سورابايا
طلاب الفصل العاشر في شكل اللغة الإندونيسية  الأخطاء اللغة العربية
خطأ  ٢٣من  ٦و أ ۸۱هو %  نور الحكمة المتوسطة كدونج تشويك سورابايابمدرسة 
 اللغويا.
 الحلول في أخطاء اللغوية -3
 الحلول في أخطاء الصوت -أ
الدافع للطلاب ليصبح الطلاب متحمسين للتعلم ، مثل تحقيق الدافع الفعال  إعطاء -1
والتكاملي. الدافع الأساسي هو الرغبة في امتلاك القدرة على التحدث باللغة العربية 
لأسباب أو فوائد مفيدة ، مثل أنه من السهل الحصول على وظيفة أو تقدير اجتماعي 
. الدافع التكاملي هو الرغبة في الحصول على أو الحصول على مزايا اقتصادية أخرى
 .مهارات اللغة الأجنبية من أجل أن تكون قادرة على الاندماج مع المجتمع العربي
عليها خلق روح تحفيزية وحيوية حتى  صعبةاللغة العربية  الطلاب أنحذف الرأي عند  -2
في استخدام اللغة  يتحقق الهدف النهائي للغة العربية ، والذي يتمثل الهدف النهائي
العربية شفهيًا وكتابيًا بدقة وطلاقة وحرية في التواصل مع الناس التي تستخدم اللغة 
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العربية ، بمعنى آخر ، تم تحقيق أربع مهارات ، وهي مهارات الاستماع أو الاستعياء ، 
 ومهارات المحادثة ، ومهارات القراءة أو القرع ، ومهارات الكتابة أو الكتابة.
لذلك من  للغة ،علم اتدور المعلم تجاه الطلاب ، لأن دور الكتب حاسم للغاية في نجاح  -3
 المتوقع أن يكون المعلمون على النحو التالي:
ة للغة الطلابياهارات عد م) يحتاج المعلم إلى التأكيد على أن اللغة هي وسيلة للتفكير. ت1
 معيارًا لمهارات التفكير لدى الطلاب.
 .لعربيةاللغة اظر المعلم في إبداع الطالب في اللغة وفًقا لقواعد يجب أن ين) 2
شغف و ضول ، والف تعلم اللغة العربية يجب أن يرضي الطلاب ، وبالتالي الاهتمام) 3
 الطلاب بحاجة إلى الاهتمام.
 ة العربية.م اللغب تعللا يحتاج المعلمون لأن يكونوا رتيًبا ولا يمكنهم نفاد أسالي) 4
عن  يفية التعبيرإلى ك نتباهلى المعلم أوًلا الانتباه إلى ما يقوله الطلاب قبل الايجب ع) 5
 الطلاب.
ب المبتكرة لأسالياطبيق اختيار الطريقة الصحيحة في عملية تدريس اللغة العربية ، مثل ت -4
 .في التدريس
مهم للغاية ، لأن علم أمر كافية ، لأن استخدام الوسائط في الت  ية ميتعلال لوسائالوفير ت -5
فهم الطلاب ، وتوفر بيانات قوية يمكن أن تجتذب الطلاب ، وتحسن  ل التعليميةالوسائ
موثوقة ، ومعلومات مدمجة ، وتسهيل تفسير البيانات ، باستخدام الوسائط يمكن أن  أو
 05يبسط عملية التعلم ويبسطها ويمكن أن تجعل عملية التعلم أكثر إثارة للاهتمام.
 الحلول في أخطاء الصرف -ب
 لطلاب في تصريف الكلمة ل الفهم إعطاء -)1
 قواهاأن يل فهم المعنى في المفردات التي يريد الطلابالتركيز في  -)2
أنهم   يظنوالا ء اللغة العربية عند الطلاب لأن الحياء في إلقاحذف  -)3
 فيكونون ثقة النفس  خاطئين في اللغة
ف الوظائو فردات ومعنى الم أوزان التصريفات يحفظوإلى الطلاب أن الأمر   -)4
 فيها
 
                                                           
 ترجم من :  05
 3002 ,atrakaygoY ,rajaleP akatsuP ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,rahzA ,daysrA
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 الحلول في أخطاء النحو -ج
 تركيب الكلمة في اللغة العربيةإعطاء الشرح للطلاب  في   -)1
الاختلاف في تركيب الكلمة بين اللغة العربية الشرح المفضل في  -)2
 والإندونسيين
لأن لا يشعر  الاختلاف في جنس الكلمة من المذكر أو المؤنث  الشرح في  -)3
 الصعبة في تمييزها  الطلاب 
لأن لا الاختلاف في جملة الكلمة من المفرد أو المثنى أو الجمع الشرح  -)4
 الصعبة في تمييزهايشعر الطلاب 
 الحلول في أخطاء الدلالة -د
 عربيةالشرح المفضل للطلاب في  وضع تركيب اللغة ال-)1
 استعمال الكلمة العربية فهم التدريبات في  -)2
 مكانها التدريبات في استعمال اللغة في  -)3
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 الباب الخامس
 الخاتمة
تائج هذا البحث في تتلخص نبعد أن تحلل الباحثة البحث العلمي عندها  ف
 :النقاط التالي
 نتائج البحث -أ
بمدرسة  لسابعأخطاء اللغة  العربية في تعليم اللغة العربية لدى طلاب الفصل اإن   -1
 : مما يلي نور الحكمة المتوسطة كدونج تشويك سورابايا
 انخفاض الساكنوهي  )،)nanosnok صوامتالصوتي تغييرات الال المجفي  -
 .ةت الطويلاصو الأوتقصير مدة 
 لواستخدام الافعا سميةلاا الجمل صياغةفي خطاء الأ وجدت لنحويال االمج في -
 .المساعدة ومراعاة الإعراب
 كلمةفي تصريف ال الضمير،ر ايتخافي  الأخطاءتوجد  الصرفي الفي المج -
 الذي لا يتوافق مع الفعل. تقاقالاشو 
في المعنى  المتساوى في المجال الدلالي توجد الأخطاء في استخدام الكلمة -
 المختلف.
نور الحكمة بمدرسة  سابعلدى طلاب الفصل ال اللغوية  الأخطاء أسباب إن -2
يومية استخدام اللغة العربية في الحياة الي ه المتوسطة كدونج تشويك سورابايا
 .النحوية للغة العربيةالقواعد من الموضوعات عدم تطبيق ، و باللغة الأمالمتأثرة 
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لدى طلاب الفصل  مهارة الكلامأخطاء اللغة  العربية في تعليم  في الحلول إن -3
الدافع  إعطاء هي نور الحكمة المتوسطة كدونج تشويك سورابايابمدرسة  السابع
 صعبة،اللغة العربية  عند الطلاب أنحذف الرأي و  ،متحمسين للتعلم واللطلاب ليصبح
وفير ت و، اختيار الطريقة الصحيحة في عملية تدريس اللغة العربيةو  ، دور المعلم تجاه الطلابو 
 . كافية  ية ميتعلال لوسائال
 الاقتراحات -ب
تقترح الباحثة من أجل تحسين عملية تعليم العربية لمن يهمه الأمر أن يقوم 
 بالأمور التالية: 
تعلم أن يدّرب الطلاب ينبغي للمعلم في تنفيذ أنشطة التعليم وال  -1
كثيرا من الطلاب وا جيدا لأن  لملكي يستطيعوا أن يك لامعلى الك
 ).شفويا( كلامضعفاء في ال
ينبغي للطلاب أن يكونوا قادرين على متابعة المراحل التي توجد   -2
ت حتى يتمكن من فهم اللغة العربية جيدا سواء في المفردا
 .والأحاديث في الحياة اليومية
التي يكثر ورودها لدى  اللغويةللمعلم أن يهتم بالأخطاء ينبغي   -3
 الطلاب حتى يمكنه التغلب على هذه المشكلات.
وا الجملة كتب قواعد اللغة العربية حتى يتركب  اينبغي للطلاب أن يقرؤو  -4
 .ويكلموا كلاما صحيحا باللغة العربية الكلمات صحيحاو 
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 لتنوزيع، مجهول السنةا
الله، تحليل الأخطاء اللغوية التحريرية لدى طلاب معهد الخرطوم  دعمر الصديق عب
 م۰۰۰۲معهد الخرطوم الدولي للغة العربية ، لعربية الناطقين بالغات الأخرىالدولي للغة ا
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